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los leves e x t r a v í o s de loa -periódicos. E l él 1A hoja azul, se lia, qui taron de delante 
Gobierno, pues, por obra y gracia de 'ki con g n n i d í s i u m rdopidad. l 'ero l legó otro 
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LA SITUAÓION 
Prensa de Madrid. 
E n esta soledíul y lej^iiiÍM de nuestros 
ajnablee rincones prov inicia nos, la pren-
sa m a d r i l e ñ a , 'la que vive y piensa cer-
ca de los nilnisterios, os espenaicLa ahora 
arvsio^áimente. Se tfesea s a t ó r , saMr de 
dudáis, penetrar de a l g ú n modo él miste-
r io de la censura, deilucir lo que pasa <le 
lo que hay que callar . 
V de la prensa m a d r i l e ñ a , ¿qué se de-
duce? ¡Bien poca cosá ! 
«La lAcción» escribe en efecto: 
«Los sefiores del Gabinete son 'hoy el 
roder ejecutivo, el Poder legislativo y la 
op in ión púb l i ca , todo en una pieza. Tan 
altos y t an infalibles se estiman, qne re-
chazan de plano toda insp i r ac ión y toda 
advertencia. No necesitan saber cómo 
piensa e l p a í s , tú lo que dicen las clases 
proletarias, n i c ó m o se desenvuelven loe 
manejos de dos enemigos del r é g i m e n y 
del orden, n i c u á l e s son las aspiraciones 
y el cr i ter io nacionales en lo referente 
a loe hondos problemiais que se han plan-
teado y algunos resuelto i—mal resueltos 
—en estos d í a s . E l Gobierno ha decidi-
dó asumir por vinero ía pesponsabilidad 
de cuanto ocurra en el momento presen-
te, cuando ni siquiera, -puede compartir-la 
con un grupo turnante. Allá él con lo 
que -hace, cpie a 'nosotros n o s - t e n d r í a sin 
cufidado si no s u p i é r a m o s q u é el p a í s 
ha de pagar Jas consecuencias de todo Iq 
que esta sucediendo, sin que sufran d a ñ o 
a t e n u ó los culpables .» 
V nnestro citado y querido colega, la-
menta a c o n t i n u a c i ó n la indiferencia, la 
pasividad de los per iód icos , i'-ecordando 
aquellos arrestos, aquellas airadas pro-
testas, aquellas amenazas' de 1909, cuan-
do la (vnsuia no Uegré ni a los talones 
d - lo que hoy a.lcan/ia. Y a ñ a d e «La Ac-
c-imi)), y conio ella opinamos: 
«Ni con el sileiK-io, aunqne sea obliga-
do, podemos noso'-ros sumarnos a lo CpM 
se es tá haciendo. En la hora cr í t ica pre-
sente tenemos -los p e r i ó d i c o s mis ión de 
in uyor iniportancia que 'la de pubMcar 
ré^eñas de festivales y c r ó n i c a s de vaga 
y amena l i tera tura . A la s i tuac ión a que 
i;is cosas han llegado—que eso lo sabe-
mos lodos, aunque no podamos decirlo—, 
él p a í s no tiene m á s salvaguardia que 
l;is adverte.ncias de los per iódicos , que 
.MI inoincn:-. dado pudieran ponerle sobre 
aviso para su delVú-sa y salvaición. 
siiiiiiisii'in es estéri l , porque los pn> 
hlcmas pianti'.id(-s im M resuelven -••ni 
que la. prensa, calle. 
lAlgunos de ell(>s ino.pueden solucionar-
se p a t r i ó t i c a m e n t e sin qne la op in ión se 
manifteete. • 
Lia. responsabilidad -en que estamos in-
curriendo nos coloca a la a l tu ra de los 
m á s d esac r e d i ta d o s p ol rt i c o s.» 
¿Qué pasa, pues, o c ú r r e s e pregunta] 
de spués de leídos estos pár ra fos? . . . y pa-
i - •-• que algo de contest iación bay, a tal 
¡>r u n t a , en el edi tor ia l de «El Debate», 
in t i tu lado: « l u T n i m i d a d parlamentaria e 
;-nipiinida>4 r evo luc iona r i a» , donde se -lee: 
«Nadie -ignora l a ac tuac ión revolucio-
naria del diputado republicano seño r Do-
minico; sus c a m p a ñ a s en «La Lucha» , sus 
trabajos de o rgan i zac ión , sus aseveracio-
aés i-e que l l a g a r á por este camino de 
s u b v e r s i ó n hasta donde se le tolere. 
La censura, la s u s p e n s i ó n de las ga-
r a n t í a s constitucionales, con él no re-
zan. » 
V m á s abajo. 
uE-j Gobierno no puede permit i r , deco1 
rosamente, el contrasentido que e n t r a ñ a 
vedar a los per iód icos que hablen o co-
m-euten- nada de aquello cuya noticia o 
comeniart ió pudiera, según ei c r i te r io ofl-
í-inl (que no compartimos), d í í u n d i r la in-
(piM-lnd en las muchedumbres o promo-
ver dificultades interiores o exteriores a l 
Kst i idn- -de tal suerte, que no nos es líci-
to ni publ icar si nos parece equivocado, 
parcial y contrar io a los intereses de Es-
I>aña un real decreto—, y, por otra par-
le, tolerar qué el s eño r Domingo hable, 
eseniba y haga cuanto a bien -tenga, y 
todo encaminado a hacer eidaJlar ía re-
vo luc ión en nuestra patr ia . 
H a y muebos patriotas resueltos a no 
consentir que se amordace a los defenso-
res del orden y del p r o c o m ú n mientras 
se sufre que se produzcan con la facil i-
dad de movimientos m á s completa loe 
contratistas de la traiKiuil ' idad públ ica , 
ios a d v é r s a n o s de todo lo estatuido, los 
r.-nemig)* de la paz y del orden social. 
•S'i ja suspciisii'in de las g a r a n t í a s , si 
Ja p n V u i censuj-a no es a rma contra la 
i i 'voluciAn y los revolucionarios, ¿con t ra 
q u é y contra q u i é n echa mano de ella 
el Gabinete Dato?» 
Y qula no deben seir solamente graves 
Üps isuntos Jnteiliores, )*,jno los exterio-
res, parece columbrarse de estas pala-
biati de «El Correo Espafiob^ 
«Un importante diario ma i l r i l - r i - ' hn- c 
notar hoy que la -j»rensj> extranjera .pu-
blica a r t í c u l o s violentos contra Espolia. 
l,os á t a q u é e se suceden; las aicusaclone-s 
y las cciiHiira^ m-enudeia-n, y, lo que es 
m á s dol->r->s-i. qui-dan sin coidestacií 'm 
o ídecuada , merced a la niordaz-a impue-s-
ta a los peiii'idicos esp,año)(i« pm- el Gó-
.l^erno. 
Tal vez por evitar un peligro incurra-
mos en m á s tremendas responsabM'idades 
para el d ía de maftama, en que. q u i z á s 
;sra larde para i'eparar <d m a l . 
No p Miemos ni querernos resignarnos 
a--'i ce pial- nn cr i ter io tan es t rebo de con-
ducta. 
Y es tal bi pon fusión reinante, que v.i 
nadie sabe si el silencio perscripto obede-
ce a causas m í e r i o r e s o exteriores. 
Este r é g i m e n de ta mordaza -es insoste-
nible . Piense en ello el Gobierno, y ven 
9Í esteys medidas de r igor conducen a l 
lin deseado o si, por el contrario, lo qne 
se es'ima ventaja puede trocarse en per-
juicios irreparables. 
Y no culpe a nadie el día. de m a ñ a n a 
si los frutos recogió os no son los que ape-
tec ía e'l Gobiei'no a l esUiblecer la pere-
g r i n a c e n s u r a . » 
Y. rematando esta suerte, leemi.s t-u 
uEl Mundo» : 
.d'.on, la única l inal i i lad de qué la. su-
perficie aparezca lisa, sin el m á s leve r i -
/amiento. rse romenlan las insensatas co-
rrientes Interiores, m á s perniciosas qun 
previa censura, logra que la prensa dé 
una sensac ión de calma cbicha; pero a l 
mismo tiempo contribuye a que se cree 
n-n miar de fondo, m á s temible que el 
estruendo inofensivo del oleaje.» 
Y por si a l g ú n e s p í r i t u suspicaz cre-
yera que las -citas anteriores, por pro-
ceder d-e -periódicos m á s o menos de opo-
sición, sólo tienen un valor relativo, con-
viene adv-értlf que la p r a n M a-li- ta, ün-
difere.nte o co-ntemporizadora, calla. 
¿ g u é dedncür, en.-mees, de toda esa 
lectura?... ¡Si la censura no tachara!... 
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LA AYUDA F I N A N C I E R A 
Pormenores de la llegada de 
tropas. 
POK TELÉFONO 
M A D R I D , 3. 
Norte A m é r i c a economiza. 
.NUEVA YORK.—El presidente, WUlson, 
jia redactado una ifórmiula, por la cual las 
mujeres americauas se comprometen-a fa-
.:i.íiia,r'na labor de la a ihr i inis i racáón de- sub-
sistencias, economizando lio m á s posib'.e ¿O* 
vivie-ies. 
Esta fórmula s e r á sometida a la aprub i -
cáOjQ de uxlas las mujeres de Jos Estados 
ij nidos. 
Nuevo p r é s t a m o . 
WASllINiGTÜiN.—El Gobierno amierica-
njo liia prestado a ¡lia Gran B r e t a ñ a una 
nueva suma de 10 millones de dó l a r e s . E l 
¡.oiai prestado a Ingla ter ra hasta ¿a feciia 
JS de óGO milloijics de dó la res . 
Los barcos alemanes. 
\\ A>lIL\t;TUN.—lumietl i iatamente, se-
guln dispüsÍA:iun dei minisieitio de Mar ina , 
-eran destinados allí servicio los 87 barcos 
alemanes conJiscados por el Gu-bierno des-
pués de Ja dec la rac ión de gnerra a Alte: 
.na nía . 
(Éstos bawos se d e s t i n a r á n al transpor-
te de tropas y municuones a Europa. 
Noticias varias. 
PARIS.—El alüto mando de Jas tropas 
amlerioanas -en Francia s e r á compktamen-
te Jaidependáente dé lus d e m á s Estados Ma-
yores a dados y se ha-llará a las ó rdenes déi 
general Pershing. 
El Gobierno aineriicano t e n d r á l íneas de 
•omunioación -directa con sus tropas. 
•IÍERÍNA.—El d&aniú aliomán «Deutsdhe 
tages Zei lung» comenta, los ¡ili'ribos dé 
ul'opaá ainieiicanas a Francia, V dii-e que 
estos primeros efectivos son reilu-cidisimos 
y han sido enviados sólo para -causar elec-
to optimista en la decidida opin ión i ran-
jesa. 
Recuerda las paJabras de H-indenburg a 
¿ste propósi to , e insiste en decir que antes 
Je un a ñ o íes insuír ib ' le que ísorneamérica 
intervenga eficazmente en la guerra.-
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DE CASA Y DE FUEBA 
Renglones cortos, 
«fíi Mundo» l lama—ideólo ijic a v í e n l e - -
iiinúmias escapadas de un sepulcro egip-
ció» a tus viejos liberales que a ú n andun 
enredando el ya famoso «pleito de la je-
j a l a r a » . 
—¡Momias!. . . 
— Y ¿cómo l l a m a r í a usted a h) que §§p£ 
luti iendo y repartiendo el almibarado pw? 
t i do lib eriü - c óns ere ador y 
—¡Momios!. . . ¡Es ciiestiún ¿te HgéMeyQp 
nada. más! . . . 
lAique y Áznar declaran (////' rnndi-
rión dr mMilares «les inipiac f i y u r a f fíñ 
hingún partido pótíticoñ. 
¡Jiediezla, mis géne ta l e s í 
l 'ero ¿nn han. sido usi&des ininislros l i -
lieraiíes (os dos/ 
¿O es qUe o ¿SO //" le i lnimni ustnlrs 
l i i ju ra r , sino «desfiijiirai»: ' 
E n una ca rn ice r í a : 
— S e g ú n la nota del AyunLamifnlo, Un 
bajado la pierna y la espaldilla dr a n -
dero. 
—¡Puede ser! 




—Porque, como tcnijo r í ' uma , i/o ptu-do. * 
En una revista l aur ina ; MIÍI 'IHIOIIII ' ejffá 
mal con la capa.» 
Pues que se haya nn ijabím, sí es que 
ésta ¡ i renda le sienta mejor. 
Un sabio chileno propone variar el ra-
lendario: el tiño tendrá, trece meses IJ $£ 
Humana. Triciemhre el sobrante. ' 
—¡Ihimbrc! . . . ¿ U ñ o n e s m á s en él año 
gobernando Dato?... ¡Ño, por Dios! * 
Uh p0ríó0CO, hablando dr Mhuuia, d i r r 
qne carece de limites. 
—¡Lo mismo qur la i r usura! 
* 
D d mis/no diar io: 
tiLos pobres ¡j heroicos monter iegr inós 
se m i i r i r n de hambre .» 
— Lo mismo 'áue. los españoles . . . 
S. /•;. U. O. 
/v» otro per iódico dr Madr id : 
<(Notas rfitalaruis.» 
—Éastañfk drsafi/iailHlos, ¿no?... 
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VIDA PERIODISTICA 
l i nn! ücllMlir Recio. 
Con permiso de Cervantes, 
a p ropós i to de la censura. 
Cuenta l a historia qui ' desde el Gabi-
nete G a r c í a Prieto llevaron al periodista 
a l Gabinete Dato. Y a s í como el -perjodis--
ta en t ró , sonaron c l i i r imías y salieron j"S 
/derechos constitucionales a darle la bíen-
veuida. T o m ó poses ión Dato, púsose el 
per iodásta flnte su mesa y a su lado, de 
pie, un pemou-aje, •que d e s p u é s m o s t r ó 
ser censur, cmi un li.'jiiz rojo en -la ma-
no. Trajeron enani l las y comenzó el pe-
riodisia a escribir dé las muchas cosav 
que ante la vista tenía . Un leb-ira-mv» 
se le puso dekvnte, per-, apenas le hubo 
leído, cuando el -del lápiz, tocando' con 
telegrama; mas, sin abrir le siquiera, ya 
e l lápiz h a b í a tocado en él y a l z á d o l e con 
tanta presteza como el p r imera . 
Vi-sto lo cual por el periodista quedó 
suspendo; y ípreguntó si se h a b í a de rea-
l izar su labor como juego de maesecoi'al. 
A lo CU-al resj)oiKÍ'ió el del lápiz: 
—-No se ha d-e escribir, señui- periodis-
ta, sino como es uso y cotdumbiv en los 
¡.aises civilizados v eiiiupeos. Vo, s-nVir 
periKidista, soy censor y estoy asalaria-
do en esta í n s u l a para' serlo de b-s pe-
riodaétias della; y miro -por su bienestar 
mucho cñáie que por el mío, estudian-lo 
de noche y de día y tantean-.k) la com-
plexión del p a í s para acertar a curar le 
cuando cayeie enfermo. Y vio pr incipal 
que ¡hago es leer' los a r t í c u l o s y noticias 
y dejar escribir lo que me parece y qui -
tar lo qne imagino ser nocivo al estoma--
go nacio' ixil . 
V a s í . m a n d é qui tar aquel tele¿,Tama 
de las instituciones, por ser demasiada-
mente consl i lucbmal y el otro telegrama 
de l a cues t ión m i l i t a r , por ser ardiente 
y tener mnelius rincones (pie acrecientan 
la ansiedad, y el que en esto se mete 
a comentar, mata y consume el h ú m e d o 
radical do-nde consiete la vida. 
—Desa .manera, d i jo a esta r a z ó n el-pe-
liniiist i . a q u é l plato de Juntas de defen-
sa que es tán allí y allí y allí organiza-
das, y a mi parecer bien sazona-las, nó 
me l iará da fio -alguno. 
A lo que el censor reepnndió : 
—Esas no loca rá el señor periodista 
en tanto que yo tuviere vida. 
—Pues, ¿por qué? 
—I'orqne miestni maestro Dionisio, e¡ 
de Si rae usa, norte y luz de los censb íes , 
en un ali-n.-m,) suyo (Mee: «omnis extra-
limitaüon-es, malia.; jur isdic t ionibus auteni 
pess ima». 
—:Si eso ee as í . dijo el periodista, vea 
(̂ 1 señor Censan- de cuantos i e legía nia^ y 
teleloiienias y ocui rencias ha>; sobre esta 
mesa, cuál me h a r á m á s provecbo y cuál 
ine-nos d a ñ o y déjenle escribir de él, sin 
epíe me fe tache: -porque por vida de las 
(la ra n t ías , y así Días me las deje gozar, 
que me mútero de -hervores y el n-égarme 
la. Ilberlad, ainique |é pese al señor Cen-
sur. y él mas que diga, antes sera (pillar-
me la vida que a u m e n t á r n i e l a . 
—Vnese merced tiene' razón, señor pe-
riodista, ' respondió el censor, y lásf es 
mi parecer que vuesa merced rio toque 
a aquellos movimientos tíe tropas, porque 
es nioviiniento peHagUdo". Dé ¡uprellos 
nombramientos mili tares, si hubierá ga-
r a n t í a s aun 92 piidieirá probar, pero no 
\\<lj para qué-
Y el periodista dijo': 
—Aquel ^laton,azo (pie esla allí vahean-
do, me parece qne es mr-nifiestD o pro-
clama societarios, que por La diversidad 
ó-- fáctórea qne é-n los tal- '- itógocios hay, 
•no podré dejar de topar co'ii alguno que 
me sea de gusto y -provecho. 
—«Absit», dijo el censor. Vaya lejos de 
nosotros tan mal pensamiento; no hay 
cosa en el mundo de peor arreglo que uh 
ncgiieiió societario. Allá tales platonaz-is 
para la (.nardia civil o para el ins t i tuto 
de Kel'onnas Sociales o para los mil bies 
•allejeros y dé jennos libres lias mesas de 
tó>g perii.distas, dc-nde ha de asistir t-nln 
PFimpr y tuda a t i h l n i l m a . 
--.Si-gni! ..so. ¡.a(pieibis huelgas!... 
—Pasen. 
—V' ¿aquellms exportaciones?,.. 
—Sigan pasando. 
—¡Cuoipo de tal!. . . ¿ P u e s diremos alg-i 
de los torpedeamientos en aguas jurisdic-
cionales de buques e spaño le s y extranje-
ros? 
—Xo, en mis días . Y la razón es por-
que siempre es bueno callar (Miando -no 
se sabe (fué decir. 
—Y /.qué -le los movimientos -tííe buques 
en l./.s puertos españoles? 
—listamos en preisencia de la g i i e rn i . 
—JPeno. en Un, :1a neutral idad! 
—¡Nada, na-la!... l,o que ha de es^ribij' 
el s eño r perludisia para conservvir su sa-
lín! y corroborarla es un éljenió de tele-
gramas bellens-.s y iiiia,> sutiles tajadicas 
de caJalKiza l i t erar ia que fe -isienten el 
•stiáiKfgii y le llenen las planas. 
Oyendo esto el pcrKi-.l.isla. se a r r i m ó 
sobre el espaldar de t u silla y miro de 
hi to en ihlito allí censor y con " voz grave 
le p r e g u n t ó c ó m o se l lamaba y d ó n d e ha-
hh es'odiado. A 'lo que él respondió ; 
—Yo, s eño r periodista, me llamo el se-
ñor Datoide y tsoy natura l de im lugar 
llamado ítdónéd, qm- - sia entre -Pinto y 
Valdemoro, a La mano derecha de Rdina-
nones, y .^oy <locior por lá Unlversi-la-l 
del (iorro. 
A lo que respondió el periodisUi I-MIO 
- ic-eiid-ido de cojera: 
—Pues, s eño r Datoide, natura l de Idó-
neo, qu í t e seme luego dio. delante, si no 
voto a l sol que tome una cr is is y np me 
h a d e quedar un idóneo en icandelero pür 
toda la ín su la , Y vuelvo a decir que se 
roe yaya de aqu í i que á los censores sa-
bios, prudentes y discretos los pondré so-
bre mí enbeza. pero no a l.os político,-, ig-
noianteís y untuosos/ 
\ CI.UK», en estit, llegara por la posta 
la Jiora de. r-errar la edii-iii/i. files.- el cen-
sor Datoide de la. sala, 
Francisco Setién. 
K»pflolalltta en enfermedades de la nar'z. 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 41, 1.° 






El equipo da! « R a c i n g Club», de Madr id , que ayer j u g ó con nuestro c a m p e ó n . 
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Saind 
LOS EFECTIVOS M I L I T A R E S 
Las reservas alemanas 
Una opinión francesa, 
POR TKLÉFONO 
M A D R I D , 3. 
Lo mismo t^ue en 1916. 
DARIS.—Tn critico mi l i t a r fnaih-es --s-
•ribe: 
«Mei'.anJ al llaniandento del « l a d s t u n n » , 
a. la iu.ov¡il¡iÍ7a.cióii civi l del!,-pasado invierno 
v a otras combinaciones del Estado Ma-
yor a'Iemjá.n, paucce qu$i la fuerza mimér i -
ca del ejército teu tón es, a pesar de la 
SMIIMI I Í" , ' de Verdun, de las nl tünas^ofensi-
xaei francoinglesas y de las canupañas de 
üai ii/.ia v de Riunama, la misma cpie ten 
1916; ta'.i" vez no sea li-gual |ía calidad de 
estas tropas, y desde luegK» es ya difíci'l que 
; esfiier/.o alénnin pueda dar m á s de si. 
¿Cámo se las arreglad los aleraaiw» pa-
r í repara-i' 9US peididas? Uisponen de dos 
Hociurstis : las'oiasie-s jóvenes y los solidados 
|!ie salen cui'a-d-is de HldS biispllífies-. 
Eíe liil.imio contin.gente. menos elevado 
en invierno que en verano, es importante. 
! a* -••as-'s j«'ivenes' dan nn contingente 
mensual de -iO.OOO Jiombr -s. 
Las elaáeis 1917 y 1918 l i an sido ya 11a-
inadas: la de 1917 equivale a un 15 por 
100 dtei Utos actuales «ifectirvos, y da 1918 for-
ma en las reservas de retaguardia. 
•Esta díase se empiüeárá sólo, seguramen-
te, en -caso de extrema necesidad, 'porque 
iom ella cuentan princi|>a!nrentH' para la 
•anitpaña del a ñ o próximo.)) 
./VVVVVVVVA/VVVVVVVVXV". "-XVVVV^.AW 
La función inaugural del Gran 
Casino del Sardinero. 
AII llegar a la Redacción me he endón-
irado coii una serie de notioiasque nos en-
vía Ha Direcciim del Gran Caciiho del Sar-
dinciro, y, como 8Uí{K)ngo que te interesa-
rán , míe" aijnesuro -a coger ía pluma para, 
escribirle, querida amiga, y ecwnuiíieár-
Ueías. 
Muobas de estas nMtk'ias ya l i l l a s hab ía 
ad-eiantado; perofiay unas que se refieren 
a la ínie-ion de inau^urac ió i í del Gran Ca-
sino, que'jse ^ellcbrara e.l d í a l i , a las n-Ule-
v-e de Ta nodhe. 
Lá función, ik- gran gala, promete ser 
un verdadero íuoontecimiento, y le ihas de 
(li¡\ert.ir no poco si, como cíeio, (.ienes ol 
buen gusto de acudir a ella. 
C o m e n z a r á -con él «debut» de la compa-
ñía de ó p e r a que dirige Mr . Albert Baro-
,;lie, y cuya lista de comjpañía no te doy 
a q u í (por no Ihacer deniasiado (larga esta 
. aria. ' Los artistas que l a forman proee--
den" de ios -grandes fean -is extranjeros y 
áetl Rleal, de Madrid, t i ene , a d e m á s , un 
cuerpo dé baile, d i r ig ido por M . D'Alessari-
dre. De la d i recc ión de la orquesta es tá 
encargado el maestro Saco del Valle. 
Da obra elegida para e'l! «debut)), como 
\ a . r-M haberte didlio, es «La Boilieme», de 
i i i n l , en cuya ilnlerpifetación tíjQiiarán 
Mad. Heídy ^deii teatro Nacional de 
la Upe-ra Cómica) , el b a r í t o n o Inchaust i 
('¿e la Scaflá de Miiián y el teatro de Monte-
car".)), el barítonicj Maguenat y el tenor 
l luber lv ( también dei teatro Nacional de 
ia opera), Mille. St-.ra y Mrs, (Payan, La-
b-irtlie y L.vs. 
A cdiitiinnae.ióu se e d H n a r á el «baíjet.)) 
.1" Mr. Llon, t i lnladi- li-MybftOjiiJ}. 
l-in la niisma nodhe, dle-Sde las doce en 
adeHanle. se ce l eb ra rá la gn in "^oiirée)) de 
gala, cunsisienle v.w un baile con "colilbui-
s.iu|.er íiftñ'gftlí-t». 
floill ') V-ê . Mi prugeama de ta fuflfltón 
inaugural no puede ser m á s esp lénd ido ; 
a ih iriiendote que para esta fiesta es de wi-
go* Ú traje de e táque ta : ipara las señoras . 
J o s é Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Víae u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
B06 y sus derivados. 
Consulta todos loe d í a s de once y me 
l ia a una, excepto loe íeBtü'vos. t 
m i R G O S . N I I M E B O 1. a» 
Abi l ío L ó p e ^ 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
ConsTjltíí,: de doce a dos.—Xei.éíoi*0 ''OS 
Gémez Orefta, número f . prrinclital. 
ANTONIO ALBERD 
« I R U G I A GENERAL 




da la Facultad de Medicina, da Madr id 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alamada F r l a w a . l i y I I . — T i l é f a n a l i a 
traje de «soarée», sin sombrero, y p'ara los 
cabaillerus, frac o smocking. 
Me quedan *nin mucbaH noticias que co-
municairte; pero es muy tarde, y a d e m á s 
el ditleetor une iba tasacío el espacio. 
Así, pues, the de poner punto final a es-
ta u-arta.; i|)ero no sin antes darte lia not íe ia 
de Ih-aberse puesto cíe ¡largo t u amiga Ani-
ta Ortiz, que es una m o n í s i m a c r i a tu ra . 
T a m b i é n te be decir que la Empnesa de: 
Casinlo iba establecido una clase de baile, 
bajo la dirección dell! profesor sieñor Ar-
gindlee.. i 
¡Ah! Y como p o d r á s ver en otro lugar 
de este inimero, y a está ultinmdu el pro-
grama .de la «gairden-jparty» que tie amui-
cié se edlebraria en efli mes "de j u lio, a bene-
l'milo ile ía Cruz Hoja. 
Hasta otro d n , 
Seg. 
La c o m p a ñ í a Plana-Llano. 
Ha llegado a Santamter dort Luis Arín, 
•on. nbjetíKde uiltiimar todo lo referente al 
"debut»—el día. 14—della o m p i i ñ í a bliana-
Lla.no, en Pradera. 
Guerrero-Mendoza. 
ÑÓS informan de que el día 88 d'e adusto 
dQbutácá m c o m p a ñ í a Cuen-ero-Mendu/.a 
en P'radera, dando sois funciones de abo-
mv, cuyos t í tulos y condiciones rilo tarda-
rán en lliací, 1M1 púbíÓCOS. 
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Del Gobierno civil. 
Noticias agradables. 
ponemos e-ste subü tu lo a las^ presentes 
líneas, poique anodlie las nioticías que se 
nos facil i taron fueron realmeuie agrada-
bles para .los intereses veraniegos "ie e^ta 
ciudad. 
Comenzó -eil! sieñor Riüiu d t e i éndonos que, 
s e g ú n una miiki ia recibida de Madr id , el 
ministro de jlornada b a aceptado los pla-
ñí is enviados de las babituciones tomadas 
en el botel P y r í s para instalar en aqué l l a s 
as oficinas del ministerio de jornada. 
Tajnibüién nos manifeistó quie ayer b a b í a 
llegado a Santander # jefe de Hos mecáná-
cóa deit'infante dloin Carlos y aJligunas otras 
personas de la servidumbre de diebo se-
l en í s imo señor . 
T a m b i é n se nos b a dkilio que un alto 
personaje del Cuerpo diiplomiático ha soli-
(dtado le reserven un Ihotel con objeto de 
pasar el verano, 
il'icgunUido este personaje bacia cuán-
dtí pensaba venir, man-ifesio qnie pasado el 
d í a ló deji ciMiniente, ¡lio cualli hace esperar 
(pie ihacaa ésa fifedlva l l e g a r á n t ambién los 
Reyes. 
*A propósi to de esias iroliclas agradables, 
tenemiots que bacer uolar otras algo fasti-
diosaSj 
Se t rata , según paj'eoe, de que ciertos 
dueñusdeihoCwtes se permiten pedir por las 
habitaciones paecios exagerados, a d e m á s 
die exiigir t a m b i é n que se firmen los com-
promisos con í e o h a s auticdpadas, fijas. 
Es ío redunda evidentemente ieai per ju i -
cios directos del buen nombre de nuestro 
pueb'o, y rogamos a todos que no so exce-
dan en estas peticiones. 
El envío de c a r b ó n . 
E! gobernador cj-viil, s eña r Riiftii, nos ma-
ralifé^Éá también que la .Iniita de Transpott'-
tas b a b í a concledíido que eill vapor «Ohío» 
realUce otros viajes basta oomplletar el car-
gamento de mi'lt y pico de toneladas de 




Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radiuip, f l ayós X', électrici<|a4 méd ica , 
baño 4e lu?,' ipas^je, aire caliente, etc. 
Coneulta de diez a u n a . — W a d - R á 8 i 7, 2.° 
TELEFONO NUMERO 923 
Joaquín Lombera Camino 
Abapufa.—Procurador d» loe TrlliuMtla* 
VELASCO, í .—SANTANDER 
POH TELÉFONO 
l iAp.ci 'd .oWA. ; i . AI terminar la re-
presen lac ión del segundo acto d é «\A\ 
:i.iii(iera i^enilen.tie», en el teatro de fcftj 
\edades. ocurri( i un suceso que, al ser 
CqnqcidÓ por públ ico , produjo bonda 
emtw^ión, 
Al i r a cambiar los tramoylsias uno de 
los bastidnres. se desp lomó, eayendu su 
bre la act r i / . C # a l Í B a i!: i ivena, "derr ibán-
<lola. La. admi rab le ja r t i s l a fué socorrido 
'i'nmc.iiataniente por c n a n t o « presencio-
ron el accidente y se btóseryó que padiecía 
extensas heridas" en la cabeza. F u é cu-
rad;i inmediatamente <le pr imera ¡nten-' 
eión. L i s lesiones tienen miportancia. 
El señor Mar t ínez Sierra notificó al pú -
blico que llenaba el teatro la desgracia 
ocurrida, y todos los espectadores desfi-
laron hondamente impresio'iiüiidós. La re-
p resen tac ión fué suspendida. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
"AMIGOS DEL SARDINERO" 
Nuevos adheridos. 
H^j) eniradq a fomar parte de esta Bo-
ciedad los señolies siguiiéii tes: 
l ' " i | ^iligiiel Gonz^leiz y Cínizáieiz, don 
N'.-anor ( i . Ardünes, don Adolifio iGqnzáléz, 
iloña Antonia de i!a lliiya, dun R a m ó n !,<)-
pez PeUie/. don .Manuci .Prieto L a \ í n , don 
Uumersiudo Botija Ma,i1íasoa y don Ga-
briel Pelb.n, 
LOS INGLESES EN LENS 
Ataque de ida y vuel 
Desbordando ia plaza. 
POlt rKLÉFONO 
Les correí^ponsales lo llBmanJj 
\\ AlllS.—-Según d s¡>:iciinS(yH 
i-ái-iiico, tiuvo li'u^air .uiteayer uiii 
-ayo genera! de ¡ia 5.oma de | 
Leus. Después de un niltensa | 
los ingleses ¡iva nzia run y ^mm 
plaza. 
•Pei'O Ihabiéndose liado y\mh | 
p reparac ión necesitaba iTmiitét 
ingleses retrocedienui, rouseiw 
tiente entire ll'a.s dHpretíioiiBS minie 
llamada de San Luis. 
—Nuevos pormenores de ias r 
•orno de Leus, dicen que Ü esfuff 
-e ba diii'iigido bacia el Norte ile 
apodi ránd-ose de las iMebsas j 
MI nn ifrente de SIK) ineir.-., i i , .^, 
arrabales de la iiludaií! 
d'ero no debe crearse ipic oí jn 
I rán ooiipar inm! •(iiatameutÉ \ 
•n-s ello seria mu;, asloeo, l,;i ti 
'os aliados consite en ir obiÉ|| 
. n íaaes a la e\acua:-i('iii, desbofi 
los flancos. Es esia ana opeftíii 
ha llegado a ú n a su punto decaivi 
nlois que Tos alemanes opíeirpo 
giarse. 
K! enemigo oiaipa fulerttN 
Morte de Leus, entuv San Eíluan 
Lorenzo y Santa Isabel, y¡ilSur4 
ilad, entre és ta y Avien. 
.V\'VVVVVVVV«.V\'V.VV\.VV\XAXV'Vl'\ 'VV\'U'UMX*M| 
El haber del sóida 
El decre/o que publicó ayei1 
sobre el haber del soldado, 4 
«Art ículo 1." Se ileclaríinar 
L1X0.860 pesetas, y 843.8 
•líente, los créd'itos del capiínif! 
y los del c a p í i u l n I . ar 
¡nados del Ejército», ; 
del vigente presupuesw 
iiisiterio de la Guerra.. 
A r l . 2.° Las anipliH 
i que se refiere el ail-kü 
i i n a r á n exclusiv aineiite al 
que resta del actual ejerncj 
IO dé veinticinco ceiitiinofi 
rios en el haher de las cías 
lí jército de la PenlnsíiiM 
eént imos , t a m b i é n diarios,-' 
de- Al'ricji . para mejopaiM 
meiiiacii'm; y 
Art . : { . " Él (iobiernd \m. 
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L a J u Y e n t u ^ G a p 
Excurs ión a ' ¡ ' 'aar lav^ 'J ' ,a 
organizada por ;a A.-adeDMa«g| 
tu-d calcica obrera^ l,il,"a 
mingo, con ^ujecio" ^ 
gmiente : J fef 
Sa.iida de Santan i ' i ' . I"* 0Jê  
Cai i iábr i : - ' , a ! - sic1 '' >' ''1 
na. I óegad .KS u 1 ' ' l ' r ' ¡'^'^Jl'í'! 
nistas l o m a r á n l"S_ ¡,jjf m 
limarles a. Las (:ai,.l.|~-
nir misa, ceuiv-araa^ j); . y^y 
tonda de (lia viuda e '"J"-','.,.,^^ 
bao. y vol'vieml'i a ^¡naA? 
tren descendente de 0 > | | 
^xeuftsión. ihiciiiidos m 
ómnibus v Cumiila, a^p. 
tas paft. Hos socios A & U 
Academia pagarán •' I " . 
la diferen -ia U ^'J;' 










En la parh 
peñvisca 1. hay 
albergues de_ tiatW 
bric-as eleci rii'as. . • ^nf 
Anoohe se ' 1 - ! ' ' ^ " vivi^fi 
le, cavcinln .Milne •; í f i i ^ 
y i n c b o s c d i H ^ ^ ^ i i s » 1 ? ! 
te ili si r n i i l ' . ' • ' '-'-' ' ' i _ j t 
tan-tes daños . ^ \ - . i ' ; ! ' tj'.!! 
illasia abora va ;uiS re^ 
- 'Miubrus •-'!> ' n l i i i ' ' 1 1 ^ : 
!.-.- v ic i im e- ü'1 ' ' ' J.ÍUI^1" 
¡..-, que se '* 11' ^ 
do iienrrin la niií"1 
Se ¡ra baja ad $ 
los esconda i ^ - . Uú\r-iV \m 
Kn esto. iral):i '(,11,lltli;'|.rl)l 
' " i ' a. 'iivnbi-l. ' n'fcj, 
tori-boles. I '" '1; ,,|,1|(vhltí W0 
i rema dura V ,'1 ( 
V 
Ajea'], 
r1 - cu. 
{ ' ' ' ' " ' i i 
tcos 
. "•• '"•li 
i ir'"!'''"-
li," 
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ai.'^'ile 
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•«Peci 




r id , y su tocayo de Santander. 
El par t ido. 
•arde hermosa, propia para 
, ge celebró ayer uno 
MlA»Ws '. «.i, lo V nUíOfruí,.) ^UUJ 
^ ^ ^ C ^ ' x " - .reil.liz:a.<.,H:.,íM-n: 
ió Siltis-
ambos 
fe toda l¡' ' : i r<^ j "» ' " -o i i '«•o'n 
B o í 5 ' M" , , v .•ndünia. llevando el 
jU . 
E 
ES EN LENS 
¿ j . . tu^nípo estuvo el balón 
i f, "te en ̂ inbos earnpos, no pu-
ai-1'"'11 „' >• .(iie niiiíiiirin de lus eqxii-
Fue miir l io IIKI^ bonito que 
I 'I"111''""' ....(.^i-damos 1111 ilioinelilo úv 
* W T ¿ i i - n o i '^ia Ins ^rntai iderluos. 
P&"e,,) ' . . . f ,.|;Íiii«'ii)s;i ovacidii a los 
ie- V8'"' '!,','. i u t f rv in i . - i .u i . Nos parvee 
Í3'ílores M | njsii . i .'on .•! lutlun t ' i i l re 
m Vl('1 ' Hn.U'laiiiénie ac.u'ralado de 
ÍÍ ., ( i , . v i i a op . tnnu í s imo res-
áH!""-",^,:, j n aquél la lanzó. Aquc-
|:K'1U''"" | , . ñ a u emoción, t a r d a r á en 
| í u ?5 ¡iV c '"pnlP ,os (|U(' l a i ) r e -
«'"' ' ' ' '""' ' • uite resulto la relatada, no lo 
P*" pno^ i"s ll"s i,vail,'Wi '•^tupen-
peron i^, , , 'micsira ala i/yquierda, (fue 
(1^ ,iaí>i •mi sran p rec i s ión co-nsiguió 
Í'*1(raa(-,leño res y centro fcHUTibardeaTati 
^el0eRp¿ jilMlrilcña, que Pascual (kd'en-
• ' ' ^ ' ' t ' i í S ' í n t ' i ' . ) ! ! las jugadas dig-nas 
M " :ha-S "ái^e en las (pie. tanto los fo-
,ie ^ í t ó r n u los locales, r ival izaron por 
ra^10* V.va.nu.' íus u iagní l icos avances 
^ r i U i, •aui'l'',/' v "poniendo una emú-
-]lr ^ f f S " ' u ' !i, ' inP"' ->i"ique no des-
^ í ^ r é S Sin embarco, hubo dos cafio-n 
••" l"!,,|i'r\i'.1'.Írazo que niim.-a no.s caiisa-
df- elogi-ir. Mucbo nos gustaron, 
'''"'""mprnii suiicraHlo,-; | .m la. admirable 
£ a J o i > q n e los pan . I'asciral. ¡gué ele-
1"" '• , ni . i-nilica olOcaciPn, <pie 
^ ' h'u estirpcuda nos deiuostiV. tener 
S o r n i ^ h ' l ' l ' ' jugador! 
'ówiiliaincs -pie t e rmina r í a , el .memui-
' ¡ n logra r, marco r ninguno úe ¡os dos 
J 'g nl;iiid,i en un brioso ataque d-e 
rprn^n-'S-'s lia un soberba. pase 
¿ o U ' a Miguel, que con gran rapidez 
, ., m;iiv:ir, iccluizando Pascual y re-
Ljen . i " •!•.•[>:• Agü.-ro. Kut i clh-m-se lo 
B a n l e cslc iligadi.r. dando lugar a. que 
Luardai i ic ta madr i leño salga al ataque 
l ¡"i i l , ' ile apoderarle del balón , lo cual 
fonsígne culi tan mola bu-tuna, (|ue so le 
«eartq las inanes y Roberio, .pie vsto-
¡,a perfecíaíueiiti' coloi'ado. se liare con 
,,1 v Ir iutroiliice en la meta forastera. 
puesta a juego la pelota, vuelve a. ver-
9! la codicia de los l'oraster(u<. (pie en 
li^eHperadas «.laques se acercan a. irnos-
ÍKfewmiivios, II indo la direcci.'m desde 
fit'Ceiftni (l'fl i'ai p" '~u c ap i t án y gnar<la-
Asi lemiHíó el gran part ido (pie ayer 
liP-sciH'iaiiies. v que, como ya. liemos d i -
dlo, filé movido, emot-ioualite. nobli', pn'i-
mo PU Ixmitas pie-.-obis. y, sobre todo, 
Los m a d r i l e ñ o s . 
Pascual l'ne el laude de la jornada: su 
fccesiva valentía y reconocida vieta, un í* 
(lasa la seguridad que tiene al reskir las 
¡ pelotas, por difíciles que sean, nos pare-
cen stificienfes méri tos para ocupar el en-
«diable put«to de guardinnetn de la « S e -
Tlección Centro». Posee, a d e m á s , un sa-
mé tenniilable. que ie pci-miit' colocar el 
DUpn muy próximo a las <lefensas con-
ivariâ -. ¡A nosotros nos gus tó m á s (pie el 
RStu de sus coinj iañ.uos. L.i pareja de 
ftefensas es not .dul ís ima, siendo nvejor 
Tejedor su •omnañero . l ,o mismo 
(pietodos ios jugadores ríe! once mndrile-
.ÜO í̂latvgríMi fuerza al balón y san segu-
Miniosal restar, entrando opor t 'un ís ima-
iftente y ron micha 1 inipieza. 
Iips:meriios son ¡os mas flojos. El oen-
PjMPanpieho ile cabeza y reparte bien, 
bis .Mautfhis son rapidÍÑ¡m<is y apenas 
"•, la ."eloia .vn MIS pies. El Jzquier-
* y niieslrn paisano J o a q u í n del Monte 
I ^ s mejoras, fai ins ataques al guar-
'MHii y se entienden bien en sus com-
jwin!it 's,i,,f|0 ,,| ¡.p,, se despliega ad-
mraillme.iCe y al avalizar lo liaren' todos 
pj^tóllaílaitieiite, ba .áei ido un efeiUo p i v -
^vu w u x \ x v w w v w v w w w w w w w v w w w v w v 
"otas de ia Alcaldía 
ida y 
io la plaza. 
•XÉFONO 
MAM 
lo llaman t¡ 
spacliosdál 
mlnayeí ¿ jH 
ai>a rom 
n, roiiaen 
tres 116 las c 
que kü esíuel 
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ta AI ^.ut0móviles y coches de punto. 
ilispuesto que el recono-
.. ^ ' üt1 aut()nei\ iles v coebes de pun-
¡ J ' P lugar los d ías 17, IS y 1!) del «c-
süamiV(iUHtro ;| SPÍN de la '^rde, en el 
" " " ^ mercado de la Esperanza. 
lnm . Carros de t r a n s p á r t e s . 
toit 'Ul'5 ,U' •'••"''•"s de transportes 
W Í i i T v 1,h1,) ' ' i pi-csente 
(leliín . \ ^ ^ " ' i a d o <le arbi t r ios , donde 
W«.r ••P,'e^ i «Hados los carros para 
'. Tratis^ í:' ' ' ' ••'"•|'|,-sP",nd¡eine. 
R |a ci,.!1'!'1 ,', l's'i' plazo ser;! retirado 
ffiestí .<''""1 ''"''o carro ((uc carezca 
P v * * ! ^ * 1 * " ' > sii-s d u e ñ o s multados. 
|J 1̂^̂vvÂa\vvtYAvvwvvv.\̂AAA,vvvvvvvvi 
«os de sociedad. 
Ŝ felhmi'1? " " S;ull'II|d.'r, para pasar 
'' ' 'MIII I.LV1!, " " ^ " • o querido amigio 
; Na i - i i .nl '" ' agregado die. la Bmba-
í f l ^ " ' ' Madrid. 
m av,'.,. V '1" . " ' Ma-riu Cristiina.-
U, , , , f nudad, procedente de la 
Proii,!,; (''^P>sit.or español don Luis 
r ^ o b r V " , n " l'-spami a estrenar 
r - ' h i Sl,vas 
fetil S 1 . 1 1 ' ; H ' ^ H I M ,.„ (.| ni¡smo bu-
SArrell;)Í; 'i; | ; ,r l | " E s p a ñ a , 
fc'^tue.'i!^11^''11 S ' ^ o d e saludair a 
' C í í r Untll-'8:o' ^ "Marconti.. del 
•pba ' 1 Cristina.), don Luis M . de 
r ^ l ' l s í i m n ^ i ' • ^ ' ' j ' " ' " PU •«•«•alio bu-
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Loe Santander i nos. 
Si 'Pascual estuvo colosal, no se que-
dó corto Luisi to . P a r ó en todas formas, 
'incluso t i rado en el suelo, y res ie t ió bra-
vameiiitie las l e g a l í s i m a s cargas que loa 
delanteros forasteros le dieron. Hizo un 
bri l lante papel frente ia! gran Pascual. 
L.6é defensas tuv íeroTi de todo: a veces se 
adelantaban, otras estaban r e t r a s a d í s i -
mos. Pac mi ¡o b a j ó bastante m á s que Go-
yena, qua, como antes ihemos dicho, sal-
vo un tanto seguro. Los med^ps: m u y 
bien AgUero, bueno Lavfn y cumpl ie í i -
do a (audiblemente (.García. I)e los delan-
leros, Madrazo y Dtez esitupendos y en-
i.endiémtose m a r a v i l l o s a m e n t e . Los chu-
llo,-; de Diez de| p r i m e r campo, ma^-
nitieos. [/be zambointozos de Madra-
zo, con •excelencia, y los cambios de jue-
go da Hoberto. opoilunos. Pepe, y Miguel 
estm ieron d'esiafor.tunados, si bien el p r i -
mero muy trabajador y valiente. 
Entrenaron lófe equipos compietos que 
les ba regulado el s eño r Diez Salcedo. Los 
jugadores y d e m á s socios del «Racing» es-
tán muy agnadecidos por e l obsequio que 
les ha ihecho el padre de eu c o m p a ñ e r o y 
notable jugador Alfonso. 
Polvorinos, que a r b i t r ó , c u m p l i ó . 
Seguimos r e c o m e n d á n d o l e que corra 
m á s , pues en las jugadas que se realizan 
i i ' i i i e a las metas, que son las m á s 'difí-
ciles de apreciar, liega retrasado. Gon es-
to no queremos q u i t a r m é r i í o s a su la-
bor, muy a i contrar io . 
Para tíon Jacinto Miquelarena. 
Con él estilo propio de quien nunca tu-
vo la fortuna dp colaborar en «La Na-
ción», de. Huenos Airee; pero, aunque sea 
inmodestia, lo hace en un per iódico don-
de estampon sus l i r iñas l i teratos cuyo 
prestigio 'no© impide mezclarles en estas 
f rus le r ías , vamos a. contestar, lo m á s bre-
ve posible, a l presidenie del <cCluib De-
port ivo». 
No liemos estado en Puenos Aires; pero 
bace tiempo que c a b í a m o s que el per iódi -
co que m á s ejemplares t i ra , entre todos 
los q u é se publ ican en castellano, es «La 
P rensa» , de aquella ciudad, pero nunca 
crLa Nación», cuyo director es «Nenio». 
/.Es^imos. dist inguido literato? 
Nosotros opinamos que los que t r a t an 
de desacreditar la profesión de periodis-
ta son aqué l los que quieren hacer ver 
a sus lectores lo blanco negro y vicever-
sa. 'Porque, semues. decir que no lleva-
ban mabis intencione^ ciertos elementos 
del «Deport ivo», es una candidez. ¿No sa-
be el c o m p a ñ e r o en la prensa,—así , sin 
comillas—que idlos mismos lo h a n mani -
festado, lanites y •después -del partido? ¿Y 
la protesla. justo de los espectadores, no 
demuestra, nada? Oulen contó a sus 'lec-
tores todo lo que sus ojos vieron no fal-
tó a i a verdad ni d e s h o n r ó la. profesión de 
periodisia. 
Que t e n í a n clavos las botos de los j u -
gadores d^l «Racing» , no nos aíirevere-
mus a creerlo, por coneiderar que si a s í 
bublesc sido, el á r b i t r o que las reconoció 
los babria expulsado d'el campo. 
V, paro terminar , sepa, el s eño r Mique-
larena que El. PlíEBLÓ P.ÁNTABHO ha. pU-
blieado y publicar.'i gus tos í s imo cuanto ie 
envíe eruClub Deport ivo», no teniendo es-
ta entidad motivo alguno de queja para 
con nosotros. 
¡Ah! Se nos olvidaba. Esta vez hemos 
tomado muy en serio el a r t í c u l o del se-
ñor iMique lá rena : pero si volviese a ocu-
parse de éate asunto, cuen t é por ant ic i -
pado ci in que nosotros le damos hoy por 
terminado. Porque, francamente, no es-
tamos paira ocuparnos 'de lo que no inte-
resa a nuestros lectores. 
El c i rcui to automovil is ta de 
«La AoCión». 
Nuestro querido colega «La Acción».es-
ni organizando una g r an prueba de t uris-
mo, para el p r ó x i m o mes de agosto, con 
el siguiente recorrido: San S e b a s t i á n , B i l -
bao, SANTANDER, Ribadesella, Oviedo, 
Castropol, Vil lalba de Lugo, C o r u ñ a , L u -
gq, Vll lafrauca, L a 'Bañeza, Zamora, Sa-
lamanca, Avi lo , Madr id , Segovia^ Valla-
dolid, Paiencia, Burgos, Vi tor ia , Hnn Se-
basl ian.^ 
Se conceiHerán imjxi r ian tes premios y 
es miK'ha la a n i m a c i ó n que reina entre 
los fervientes del «auto» para tornar parte 
eji esta prueba, in te resan t í s ima . , de lo que 
nos omparemos m á s extensamente en un 
p r ó x i m o numero. 
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Por la Cruz f^oja. 
La « g a r d e n - p a r i y » del d í a 15. 
En la magní f ica posesión «Quii t ía Hop-
pe», del paseo de S á n c h e z de P o r r ú a , ten-
d r á lugar el d í a 15 del corriente, desde 
las cuatro de la tarde en adelante, la 
«igarden^party» organizada en beneficio 
de la Cruz" Roja M o n t a ñ e s a , con las 
atracciones q ü e pasamos a r e s e ñ a r a 
grandes rasgos. 
La velada s e r á amenizada por u n es-
cogido sexteto de profesores y por las 
bandos de exploradores, regimiento de 
Valencia y munic ipa i , l igurando en el 
pj'oigra.nía a r i s t o c r á t i c o s baáles y damas 
.t ípicas del país . 
En la tinca de los s e ñ o r e s de Hoppe. 
esplendiidamenti' i luminada con arcos vol-
tác os y profus-ión de farolil los, se esta-
blecerán c lás ieos puestos de c h u r r e r í a s , 
tómbola , s a lón de t i ro al blmico, kioscos 
de flores, café , tarjeios [Místales, tabacos, 
ce rvecer ía y servicios de té. 'pastas, d u l -
•es. sandwiches, etc., »i£.f atemlidos por 
encaniadoros s e ñ o r i t o s de nuestra buena 
sociedad, lujosamente ataviadas. 
Además se es tab lece rá un sa lón de fo-
lografía, y se p roy iv t a r á . una p ivo íosa e 
•iiileies;inle cinto c inematográ f i ca , galan-
il'exneutp cedida por lo importante Casa 
t'ÍPftfhé Fre ivs» . de P a r í s , a cargo de los 
operadores iseñores Vilaseca y Ledesma, 
que con tal -motivo l l egarán a nuestra 
ciapital. 
L a entrad'a a la « g a r d e n - p a r t y » ha de 
í i ace r se indefectiblemente por inv i t ac ión 
personal e lintransíferlblHe, sicmlo probable 
que asistan a la preciosa fiesta, de encon-
itrarse para aijuclla fecha en nuestra, po-
blación, Suts Majestades los Reyes y los 
se ren í s imos , infantes don 'Carlos y d o ñ a 
Luisa. 
Los, servioios de r e c a u d a c i ó n han que-
dado perfectamente organizados, escru-
pulosamente atendidos todos los detalles, 
sabiendo nosotros de antemano que la re-
a u d a c i ó n ha. de hacerse en fqrma t a l . 
que ninguna persona tenga que satisfa-
cer otros importes que aquellas que vo-
1 untariamente desee. 
La m a g n í f i c a fiesta a que aludimos, lle-
vada, a cabo en 'beneficio excluaiivo da la 
Asociación de la Cruz Roja santanderi-
na, promete resultar, atendinío el entu-
siasmo que ndua, un verdadero acon-te-
cimienm. Volveremos a ocuparnos de es-
la, e s p l é n d i d a r eun ión , 
• • • 
Ell s ábado , 7 del actual, ep «íl i P a M ó p 
N a r b ó n , y bajpi efil programa que se anun-
c i a r á oportunamente, se c e l e b r a r á en 
Samancer una sorprendente íun -ión c i -
n e m a t o g r á f i c a a cargo de los operadores 
dle la Casa «Patllié F r e r e » ) ; los productos 
liquádos de a q u é l l a h a b r á n "de destinar-
se a amino ra r los gastos inevitables que 
ha de proporcionar i a p royecc ión or igi -
na l í s ima . que por la citada Gasa ha de 
llevarse a efecto en la « g a r d e n - p a r t y » del 
d í a 15, en la poses ión veraniega de los 
s e ñ o r e s de Hoppiei. 
Dado e l p r o p ó s i t o benéfico de t a l fun-
c ión no dudamos que a ella ha de asistir 
um públ ico m u ñ e ros í s imo. 
Eli s e ñ o r N a r b ó n , con su acostumbrada 
gafliantería, h a puesto su pabel lón a la dis-
posición absoluta de los organizadores, por 
k) que aBiha hecho acreedor a los iplácemies 
de todos. 
« » » 
Los programas para la «gardlen-party» 
son obra de nuestro querido colaborador 
l i terar io y a r t í s t i co don A r t u r o iPacheco. 
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OK B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Un hidroplano trances en aguas de Le-
queitio. 
HILHAO, «F.y-íHoiy ha circulado duron-
ite todo el d í a con insistencia el rumor de 
que en Lequeitio h a b í a c a í d o u n h l -
dn-oavión .francés, resuilítando illesiois sivs t r i -
pulantes.-
Personas que se dec ían bien informa-
das aseguraban que viajeros llegados de 
Lequeitio af i rmaban que, en efecto, esta 
m a ñ a n a , un hidroplano f rancés , des-
orientado sin duda, h a b í a ca ído en aguas 
de Lequeitio. 
Poco d e s p u é s llegaban buques de gue-
r ra franceses para recoger a l hidroplano. 
.'Se asegura que el hidroplano ha sido 
internado por orden de la autoridad; de 
Mar ina . 
Hablando con el gobernador c iv i l éste 
nos ha dicho que no es exacta la referen-
cia en lo que cespeota a la i n t e r n a c i ó n 
del h id roav ión . 
L lega ta de n á u f r a g o s . 
(Por la llinea de I r i m han llegado tos t r i -
pulantes del vapior «Bachi», d'e twta ma-
tr ícula . 
DIA POLITICO 
[I la r e o p i z u t i 
de su Cuarlo mi ¡lar. 
POR TELÉFONO 
Declaracionea del presidente. 
M A D R I D , 3.—El presidente dell Consejo 
dijo a IDos periodistas que h a b í a puesto a 
la f i rma del Rey eÜ díecreto reorganizando 
su cuarto m i Uta r en la forma que ayer ex-
presamos. 
IE1 s eño r Dato estuivo en eili amn/isterio 
de Estado h a c i é n d o s e cargo de Jos últ i -
mos tdliegrainas del Extranjero y de la 
marcha <tei todas las cuestiones en cande-
.ero. 
Después Se ocuipó de ¡las quejas de Jos 
per iódicos • sobre la í a l t a de iigualdad en 
a censura, asegurando que tanto el se-
ñor Sándhez Guerra •oomo los encarga-
dos de icensuirair las gaJeradas proaeden 
rmparcialmente alendo, por tanto, ajenas 
á su vdBuntad, las quejas que motifya este 
servicio. Afirniió que todas Jas deifdceucias 
ip iedar ían subsanadas en breve. 
Acerca, de la censiKra en teliégraíos, re-
oc^noc-íó que es muiy diifídil ejerderla con 
aioterto, por las noticias que se transmiten, 
aunque no ŝ  ie ocufita que es t a l el dea-
c réd i to en que van cayendo los acapara-
dores de rumores falsos, que ll'ejgará un 
d í a en que no p r o d u c i r á n m á s que risa. 
Afirmó Dato que VAllanueva le h a b í a 
escrito deanvintiendo llias dedlaraaiones que 
un iperiódico lie a t r i b u í a . 
l^n r epó r t e r le indicó que é l mismo ha-
bía escudhado las maniifestaeiones del se-
ñor Villanueva, contestando el jefe del Go-
bierno quie # tenia que atenerse a la re-
ferencaa escrita de su autor. 
F i rma regia. 
Su Majestad iha puldsto su f i rma en los 
decretos aiguiientes; 
iCobernaciión..—Autorizando |KÜS pi-ésta-
mos de los particuliares y entidades a ilas 
Sociedades cooperativas a Dos efectos de 
los' beneficios que detdrmina el a r t ícu lo 
21 de la ley de casas baratas, siempre que 
el i n t e r é s de aquél los no exceda del 5 por 
100 anualli. 
Aulimrizando que se consitiltuyan con ca-
r á c t e r dnteninó las Juntas de B'omento y 
imíejoras de las habitaciones de casas ba-
ratas en di «puerto de lia Luz (Tenerife), 
T a r a n c ó n (Cuenca), E l Carp ió (Córdoba) 
y 'Pampillona, ien las formas determinadas 
por la ley. 
Aulloirizando a la Direxsción de Correos 
y Te légra fos para prorrogar los suminis-
tros de aíisladores de porodlana, ailaimbre 
de bronce y postes de pino. 
iJuhiiían<do ^01' edad lalll (inspector de't 
Cuerpo de Tetiegi'aíos don Jictsé JaJcson Ve-
yan, y concediéndole líos honodeis de jefe 
superior de a d m i n i s t r a c i ó n clvn. 
Condedieindot honores de jefe de admi-
nis t rad ión oivliil a don Alberto iPérez Ro-
dr íguez y a don Francisco R a m í r e z Ra-
mírez , jefes jubilados de Telégrafos . 
Hacienda.—Ei jando el caipitaii ipor leí que 
han de contribudir en domcepto oe utilliida-
des durante 'ios a ñ o s 1914, 1915 y 191G va-
rias Sotiiedades extranjeras doi mi ciliadas 
en E s p a ñ a . 
Aplliazando la. i m p l a n t a c i ó n de las admi-
nistraciones de cont r ibuc ión de distr i to. 
Dice S á n c h e z Guerra. 
Hoy d e s p a c h ó con el Rey el señor S á n -
dblea Gderra, sometiendo algunos decretos 
a su flnha. 
E n su despacho oficial recibió después 
la v 'si ta de Rocamora, Gasset y Moya, no 
asisüiendo, por hallarse enfermo, el aeiñor 
Gómez Hidalgo, director de «El Día». 
Expusieron di! objeto de la visita los co-
mii8ionadi>s que. no era otro que el que lile» 
h a b í a n coniflemido los'directores de ios jje-
rliódicos de Madr id . 
El imiinistro, a l dar cuenta de esia entre-
vista t l i jo que h a b í a escuchado palabras 
muy p a t r i ó t i c a s dle labios de dichos di-
rectores. 
Dijo que a ú n no sabia áixpodríá autori-
zar il'a nueva salüda de «Ei ClamoQ-», de 
Castel lón, pa ra lo cuialli consull taría con -01 
igobemador de aquella proviincia. 
'Diato y Sánchez GueiTa termiinaron la, 
mañania almorzando juntos. 
R e c a u d a c i ó n de junio . 
Los ingresos de la Hacienda en junio ül -
Umí», pdi' todos conceptos, excepto Adua-
nas, se elevan a 90.f&7.iib pesetas, y poi 
Aduanas, a 14.276.048, o sea, en total, a 
104.933.493, cantidad qule acusa un alza de 
4.190.253 pesetas con rellación al mes de j u -
nio de 1916. 
Comentarios a' unía Asamblea, 
En los salones ddl Congreso ha habido 
gran aniiuacióft comentán 'dose Jé convoca-
tor ia de la Asamblea de los diputados y 
cenadores cataJanes. 
fije hac ía un recuento de les Senadores y 
diputados, sacando la consecuencia de la 
rha/yoría con monjárquácos. 
Aquí no ha pasado nada. 
E l diputado señor ZulKueta h a b í a didlio 
a Mdflquiades Alvarez que se itetiraba del 
partido retfonníista a dunsecuennia de las 
mamMestaciones p u h ü c a d a s en Igunos pe-
riódicos barceloneses respecto de las 
orientaciones nuevas que se dice va a se-
g u i r el part ido. 
Melqu íades Alvarez ha visitado al señor 
Znlucia q u i t á n d o l e sus preocupaciones y 
éste sigue tíüendo tan reformista como an-
tes. 
Llegada de comisionados. 
Han llegado procedentes de Asturias Itos 
representantles del Sindicato católico, V i -
cente iMéndez y José Vázquez , don objeto 
de inatar oon líos representantes de los 
ámlleros y ed .Gobierno acerca de las pe-
ticáónes que tienen tfonnulaüaa. 
La reducción de la p lan t i l l a de Instruc-
ción. 
E l minis t ro de Instruioolón púb i i ea es tá 
m u y preocupado porque con la r educc ión 
de plant i l las q u e d a r á n cesantes los em-
pleados m á s probos y amiguos que han 
trabajado durante muchos a ñ o s , no per-
cibiendo m á s sueldo que 1.500 pesetas. 
La r eun ión de periodistas, suspendida. 
El subsecreiario de. Gobe rnac ión ha ma-
nliifest.ado esta noche que por >>rden del 
mfinistro de la (Gobernación se Jxa suspen-
dido Ja reunáón de periodistas m a d r i t e ñ p s 
que estaba anunciadla para cedebrairse en 
el iPríncdipei Aíltfonso, con objeto de no sen-
tar precedente y que no puedan reolaimar 
las d e m á s entidades que quieran datebrar 
reunilones. 
El pleito l ibera l . 
El señor Vídlanueva h a pasado la tarde 
en su despadho delll Congreso, reihuyendo 
hablar del pleito de los (líiberaiijes. 
H a n continuado firmándose Oíos pliegos 
db adhes ión a la jefatura del m a r q u é s de 
Alhucemias. 
Do® amigos de Alba tienen el p iópós i to 
de obsequiaitié con u n banquete, que no 
t e n d r á c a r á c t e r pol í t ico , sino sólo par t icu-
lar, por cuya r a z ó n no h a b r á discursos. 
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LOS CAMBIOS DE REGIMEN EN CHINA 
LAS PROXIMAS OPERACIONES 
i M u n visita el 
cuartel oeiieral austríaco. 
Conferencia con el Emperador 
Carlos. 
Olri K ta si 
ti 
POI» TELÉFONO 
M A D R I D , 3. 
Choun-Tc ng es el nuevo Emperador. 
LONDRES.—El movtimiento revolucotom-
rio ha tomado m i Qhina g ran incremento. 
La m a y o r í a del pueblo, a Ja que se ha 
unido el Ejéra i to , se h a allzado contra la 
Reipúhlica. 
El d í a 30 tomó lia. revdliución .talltes pro-
porciones, que el presidente de Ja Repú-
blica convocó a l Consejo de miimstros pa-
ra ver s i encontraba a l g ú n medlio de sos-
tenerle en su ledevadísimo puesto. 
E n la reuniión se mantuvo el criteniw de 
que era de todo punto imposible, por ha-
ber pasado el ejérci to a formar parte del 
e-lemenío m o n á r q u i c o . 
El 1 de ju l io , e l jefe dell; par t ido milütar 
ulillino 'fué a visitar ai presidentle, diciiéndo-
le que era preciso que presentara ia d imi -
sión. Este, firmó un documento /baciimdo 
renuncia, a la Presidencia. 
Esta dimisilón. Iha líroducido i,mnen.sw jú-
billo en ei país. 
P r o c l a m a c i ó n de Choun-Tang. 
LONDRES.—Momentos después de salir 
de Paiüacio dl^ex presidente, salió a un bal-
cón el jefe dieil partido miilitar, leyendo aJ 
puebla el acta de renuncia, siendo acogida 
con gran entuisdiaamo. 
Imnediatamcnte se celebró la ceremonia 
d|a lia subtída aií trono del nuevo Emperador 
de China., Choun-Tang. 
Ell puteb'jo le ac l amó . 
El Eniperadoir redac tó ana procifuim, en 
La que dice que la época íem que ha impe-
rado en China Ja. Repúbl ica , como prueba, 
ha sido tan nefasta para la nac ión , que el 
puebülo y elU ejército h a b í a n s e visto en la 
necesidad da acabar con ella. 
^ ñ a d e que él se i n s p i r a r á en el amor 
aií pueblo y se o c u p a r á del progreso mo-
r a l y mater ia l de l mismo. 
El átíávjó Imperio s e r á m o n á r q u i c o cons-
ti tucional. 
El ex presidente s e r á nombrado duque. 
La s i tuac ión es grave. 
LONDRES.— E l «DaSly Te legraph» pu-
blMca un despaciho, lem que dice que las úl-
t imas noticias de Pekiin acusan gravedad 
en la s i tuac ión . 
Según élf, los antiguos partidos republi-
canos promueven desordenes, que son so-
focados por las tropas. 
Ha Jiabido muertos y heridos. 
Carlos Rodríguez Cabello 
MEDICINA Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanatorio 
del doctor Madrazo, de tres a cuatro, en sr 
lomicilio, W a d - R á s . 3, 3.« 
Excepto domíneos y d i u y festtvoi. 
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La fragata "Blanche". 
La socorre el «Cr is t ina» . 
Oomo en otro iJugar decimos, ayer p o r la 
tarde a r r i b ó a nuestiro puerto el hermoso 
vapor, de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , «Rei-
na M a r í a Cristiina», que, procedente de 
Veracruz y Habana, ha conducido nume-
roso pasaje para este puerto. E l viaje lo 
ha 'realdzado sin el menor contratiempo, y 
nada digno de notar podemos Jmcer cons-
tar, excepto solliamente un detalle, que re-
si r io emiocionantie para todos aquieillos que 
le presenciaron, y don elll que se pruba una 
ve/, m á s las grandes dotes de h i d a l g u í a y 
caballerosidad que analtecen a l respetable 
seño r don Pedro Zaragoza, c a p i t á n de d i -
cho barco, que, con la oticialidad y dota-
ción a sus órdenees , ha realizado un sin 
n ú m e r o de actos altamente caritativos que 
(em la vida delli mar se desarrollan. 
Navegando éí «Re ina M a r í a Cr is t ina» el 
día. 28 de junio , a las dos y inedia de la 
tarde, a la al tura de las islas Azores, el 
oñeial de guardia d iv i só en el horizonte 
un barco de vela, aií que, al parecer, ocu-
rría, ajlgo anunna 'P ¡pues to el hecho en co-
nonimifi i to deJ cap i t án , se dieron ó r d e n e s 
paré que, deisviándosle. del rumbo que fcraía 
'e1! «Cris t ina», se acercara a dicho narco. 
Una vez puestos a l habla oon el te légra -
fo efe banderas, pudo saibersé que se trata-
ba de un barco de vela, con arboladura de 
fragata, pertenlei^iiente a Ja Mar ina mer-
cante francesa: el «Bianche», de l a ma-
tríftllfa. de El Havi^e, y que procedía de 
Austral ia , con iWin ia escala en Santiago 
de Chile, habiendo inver t ido en la travieisía 
ciento diez d ías . Los muchos d í a s de cal-
ma colocaron al barco len s i tuac ión bastan-
te angustiosa. Illa cua'li í u é inmediatamente 
remediada por el «Cr is t ina» . 
Ar r ió un bote el barco de 'vela, donde 
embarcaron un oíiciaíli y cuatro marineros, 
a los que en t regó eíll «Cristina.» sacos de ha-
'iiina, bacalao, jamones, patatas, etc., apar-
te de tabaco y frutas que les fueron rega-
lados por el pasaje. 
L a t r ipu lac ión del barco f ranoés , agra-
decida, vi toreó a J á . d e U h a r c o español , y el 
oficial d i ó un abrazo alli cap i t án , s e ñ o r Za-
ragoza. 
Elí momentlo de desjpedida fué altamente 
conmovedor, pues l o mismo la dotac ión 
del barco de vela que la del «Reina M a r í a 
Cris t ina» se saludaban con gorras y pa-
ñuelos , a soc iándose eill pasaje a estas ma-
niiVtdaciSones. Para d a r mayor reá lae a l 
cuadro, se dejaron nllr tres pitadas en se-
ña l de despadida. 
SIMBAD. 
POR TELÉFONO 
/ M A D R I D , 3. 
Hindenburg en Viena. 
VIENA.—Ayer por la tarde l legó el ge-
n e r a l í s i m o Hindenburg, a c o m p a ñ a d o del 
general Lundendorff. 
Ell mariscal a l e m á n estuvo polr la tarde 
en la Embajada alemana, donde recibió 
La vis i ta del archiduque Federico y del 
min i s t ro de l a f luer ra . 
IM'spuiés ¡fué a la tumha del- Empeirador 
Francisdoi José, depogitando una corona. 
A las once de. la noche m a r c h ó al Cuar-
tel general. 
El Cuartel general a u s t r í a c o . 
VIENA.'—Se conocen nuevos detalles de 
la escancia i le l nuapi^cal Hindenburg en 
ell Cuartlelli gieneraili aus t r í aco . 
El mariscailí, con el general Ludendorff, 
se t r a s l a d ó a B a d é n , donde fueron i n -
mediatamente recibidos por 'el Cuartel ge-
neral auistriacjo. 
Seguiidamente pasaron a l palacio del aJ-
Lo majidn. coniferenctiando Jos jefes del 
ejército de. la doble íMonai 'quia y Alliema-
nia. 
Hindenburg ofreció, m á s tarde, sus res-
petos a la Emiplea-atiTiz, con la cual celebró 
i m a audieneda privada. 
Después fueron obsequiados con un al-
muerzo, a|ll que asistieron Hindenburg, L u -
dlettidorff, di embajador de Alemanliia, el 
agregado de 1.a iManina alLemana, al conde 
Cziernin, el min is t ro de la. Guerra austria-
00 y el general jefe de Estado Mayor aus-
t r íaco . 
E l mariscal Hindenburg y el general, 
Ludendonfif llegaron a Viena el d í a 2, sien-
do recibidos por el Emperador Garios. 
Hindenburg y al) Eniperador cefllabraî ocn 
una. larga coniferenigiia, que d u r ó m á s de 
dos (horas, tratando deil curso-de las ope-
iraclones a seguir 'por los Im|pe.rlos centra-
les y sus adiados. 
iPor la. tarde celebró una r e u n i ó n don el 
nsindstro del Interijor deil' Imperio austro-
J i ú n g a r o , a la que. as is t ió t a m b i é n eíll em-
bajador de AlJeanania. 




Los representantes en Cortes. 
BARCELONA, 3.—La asamblea de par-
lamen tiaiiios, convocada por el s e ñ o r Aba-
dají, c o n t i n ú a hiendo el tema de todas las 
conversaciones. 
La heterioigeneMad del Hds e'lementós que 
lian dé acudir a Ja asamibléa hace que Jos 
noralelntariistas multliipliiquen sus •vaticinios 
sobre el resultado de la misma. 
C a t a l u ñ a tiene Á4 diputados y odho se-
nadores, a d e m á s de los otios od io vi ta l i -
cios, que t a m b i é n se proponen asistir. 
De estos 60 representantes en Cortes, 20 
son reigionalMstas; 18, flliberailes; sdete, can-
se rvadares; tres, ¡federales; dos, radica-
Oes; dos, refonmistas; uno, nacionalis ta; 
uno, maur is ta ; uno. jairaista, y cuatlro, 
indeípe-ndientes. 
Estos son: ei] prelado. Macla, Domingo 
y Rodés. 
Un choque. 
lEn la estación de Marza ha chocado el 
r á p i d o de Madr id oon una. m á q u i n a que 
h a c í a maniobras. 
La m á q d i n a del r á p i d o q u e d ó destroza-
da, y el maquinista y fogoneros, grave-
mente, heridos. 
Siete pasajeros sufrieron heridas leves. 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
la 
Los rusos han cogido 13 283 pri-
sioneros e importantes bajas. 
V 
PO'X TELÉFONO 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general del 
ejérai to italiano comunica el siguiente par-
te of ic ia l : 
« A y e r bulbo act iv idad de a r t i l l e r í a y 
lucha, de patrullas. , 
Nada impor tante que s e ñ a l a r en el res-
to del frente. >» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicaido a l e m á n de la 
larde, dice lo siguiente: 
« F r e n t e occidental .—(Ejército del p r ín -
cipe Ruperto: Hasta el atardecer ' no re-
vistió inteneidiad la act ividad de l a l u -
d i a , habiendo alcanzado en el sector ^e 
Ypres considerable intensidad. 
Algunos avances de nuestras tropas en 
las Jtneas Inglesas a l Norte del canal de 
La B a s s é e , Oeste de Dens y Oeste de Bu-
llecourt tuvieron buenos resultados. 
Luchas entre puestoe de obse rvac ión , 
cerca de Arg icour t y Este de San Quin-
t ín . 
E j é r c i t o del kronprinz.—Los franceses 
intentaron nuevamente reconquistar las 
ir incheras que perdieron en las al-turas 
de la meseta de Vorve l l i , a la o r i l l a iz-
quierda del Moea. 
•Al Sudoeste de Cerny se han ipalogra-
do dos ataques del» enemigo ante nuestro 
fuego de con tenc ión . 
E l adversario sufr ió g r a n d é s p é r d i d a s . 
En el bosque de Avocourt y a'Hura 30i 
el fuego destructor de nuestras b a t e r í a s 
impid ió a las -tropas de asalto enemigas 
abandonar sus Irincheras. 
En el rnontc Joel, en la Champagne, 
e m p r e s a » nuestras han tenido el resulta-
do apetecido, cogiendo prisioneros y bo-
tín. % 
1 hunos derribado seis aparatos enemi-
gos, habiéiid'uin sido uno por el c a p i t á n 
b a r ó n de Kisttoffen. 
Frente orieníai .—«Ejército del p r í n c i p e 
Leopoldo.—1.a act iv idad de los combates 
ha revivido en la zona comprendida entre 
el Bál t ico y el Pripet; pero sólo al Sur de 
Riga y en Smorgonne la lucha del fuego 
de a r t i l l e r í a fué intensa, a s í como en la 
corriente central del Stochod, m a l o g r á n -
dose los ataques de los rusos. 
En la l ínea fé r rea de Kowel a Luzk, en 
direcc ión del Zloita-Lipa, la 'batalla pro-
sigue eu curso, pasando las a l turas de j a 
o r i l l a occidental del S i r ipa grandes ma-
sas rusas, que lograron ensanchar con 
su ataque la brecha abierta el d í a ante-
r ior en dirección Norte. 
Los batallones de nuestras reservas con-
tuvieron a l enemigo. 
Cerca de Homici se han malogrado m á s 
larde fuertes ataques de los rusos delan-
Je de nuestras nuevas posiciones. 
M á s al Sur no pudo el enemigo reanu-
dar sus ataques contra nuestras posicio-
nes d'e la a l t u r a de Beresziani. 
LAÍNZ.-MERCERIA 
•AM FRANtltM. MUMIIIt I I 
ha cambiado l a s i t uac ión en el res-
to del frente, a s í como tampoco en el 
frente macedón ico .» 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS. — E l comunicado oficial dado 
por el Gran Cuartel general, a 'as tres 
de la tarde, dice a s í : 
<(Ayer, a las seis y media de l a tarde, 
se r ec rudec ió e l bombardeo de los alema-
nes, desarroillanido una serie de ataques 
contra las posiciones que reconquistamos 
en ambos lados de A i l l y . 
•La lucha, m u y violenta durante la no-
che, t e r m i n ó con ei fracaso del enemigo. 
Hemos mantenido nuestra^ posiciones. 
M á s tai Oeste, dos golpes de mano da-
dos contra nuestros p e q u e ñ o s puestos fue-
ron rechazados. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa l a l u -
cha de a r t i l l e r í a a u m e n t ó con intensidad. 
Hacia la media noche, en el sector de 
la cota 304 y el bosque de Avocourt , a las 
dos y media, los alemanes ata^nron un 
frente de 500 metros. 
En el l ími te Sudoeste del bosque las 
olas de asalto fueron cortadlas por nues-
tro fuego, no pudiendo el enemigo abor-, 
dar nuestras l í nea s . 
El enemigo no ha renovado sus tenta-
tivas. 
E n la Champagne, e n una i n c u r s i ó n en 
las l í neas alemanas hicimos saltar un blo-
ca u. 
Nada importante que s e ñ a l a r en el res-
io del frente.» 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El se-
gundo comunicado oficial a l e m á n dice lo 
gu í en t e : 
«En el frente occidental, nada especial 
digno de m e n c i ó n . 
En el frente oriental c o n t i n ú a violento 
el combate de a r t i l l e r í a desde e l Stochod 
hasta el Narajowka. 
Nuevos y fuertes ataques rusos, sola-
mente emprendidos en Beresziani, fueron 
rechazados con grandes pe rd ida s . » 
U L T I M O PARTE FRANCES 
PARTS.—El comunicado oficial facil i-
tado a las once de la noche, dice lo si-
siguiente: 
«La, act ividad de la lucha de ar t i l l e -
r ía ha sido grande en la r eg ión de San 
Quin t in . or i l la izquierda del Mosa y co-
te. 304, as í como en la Cha mpagne y "mon-
tes Cornlllers y Te tón . 
Al! Este de Coucy Je Chateau, encuen-
tros de patrul las , durante Jos cuales co-
gimos prisioneros,^entre ellos u n oficial . 
'La. jornada ha sido relativamente t m n -
qui la en el resto del f r e n t e » 
PARTE O F I C I A L RUSO 
PETROGRA'DO.—El parte oficial comu-
nicado por el Gran Cuartel general del 
ejérci to ruso, dice as í : 
«Después de una gran bata l la nos he-
mos apoderado de Bresowec, mientras 
otras tropas nuestras ocupaban posicio-
nes fortificadas enemigas al Oeste y Es-
te de Sborow. 
•Penetramos en tres llneias de trinche-
ras enemigas. 
Ayer hicimos en este sector 11.030 p r i -
sioneros entre oficiales y soldados y co-
gimos 36 c a ñ o n e s , cuatro morteros y m á s 
¡le 30 ametralladoras. 
Siguen llegando prisioneros. 
Al Sur y Este de Beresziani la lucha 
disminuye en intensidad. 
Aquí en Jos dos ú l t imos d í a s cogimos 
r>3 oficiales y 2.200 soldados pr i s ioneros .» 
Julio Cortteuera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
iConsulta, de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 829. 
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Noticiasyarias. 
Toreros a r i s t ó c r a t a s . 
V A L E N C I A , 3.—J)on J u l i á n Cañedo y 
don Antonio C a ñ e r o t o m a r á n parte en 
un festival benéfico que se ha de celebrar 
el 12del corriente, por la noche, en la pla-
za de toros dé esta ciudad. 
Los notables aficionados d e s p a c h a r á n 
seis novillos-ftoros de Veragua, y figura-
r á n , entre los peines, Magri tas y More-
i i l to . 
iSe asegura que en esta ecñrridla t o r e a r á 
por última.' vez el s eño r Cañedo , quien, a l 
lin , cede a los continuados lequerimlentos 
hechos por su famlia en ta l sentido. 
!De Madr id v e n d r á n no pocos aficiona-
dos a Valencia pa ra aplaudi r a los aris-
toc rá t i cos fenómenos . 
Motociclista muerto. 
M A D R I D , 3.—En la Moncloa ha ocu-
rr ido esta tarde una sensible desgracia. 
El motociclista Luis l ^ i g , de veintiocho 
a ñ o s , chocó con u n c a m i ó n m i l i t a r . 
La motocicleta q u e d ó deetrozada y el 
s^raciado motooiclista aplastado deba-
el « j m i ó n . 
E l «chauffeur» de l c a m i ó n , Nico lás Ló-
pez, ha. ingresado en prisiones mil i tares , 
para responder de las responsabilidades 
que se deriben de las actuaciones. 
Una explos ión . 
ZARAGOZA, 3.—En el domíLcilio del es-
peciialista don Juan IndaJiero o c u r r i ó esta 
m a ñ a n a i m a explosión de gas, resultandio 
muertos dos n i ñ o s de •ainco y tres años , 
respectivamente, hi jos del inqui l ino y pro-
piietario de Ha h a b i t a c i ó n . 
, L a esposa ded doclbr, dloíía Luz Vidal!, 
resu l tó con graves heridas, y el doctor, 
con alarmantes s í n t o m a s de asfixia. 
«RAM 0 A F E R E S T A U R A N T 
• iwurta l en el Sardinero: MIRAMAR 
• • r y ' t l s D ia Mi r l a y p t r Mibltrt** 
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D E S D E IRUZ 
Con (gran animaedón, concurrencia ex-
traordinar ia y m u y favoitec-ida por ell t iem-
po espISéndido que hizo, se celebró ayer en 
píl inmediato pueblo de EscobecHo y barria-
da de Juriego, la r o m e r í a de Santa 
Isabel, (famosísima entre todas las fiestas 
de esta oíase, por darse cita en ella un nú -
mero creoido de acaudaJadns montafiese's 
establecidlus en Sevilla. 
A las dos de la tarde, y a estaban instaTa-
dos diez o doce puestos de moreno, cerveza, 
c h u c h e r í a s y baratijas. E l baí te prometía , 
mudh í s imo , poique, a d e m á s de haberse 
contratado unos páteros muy notables y 
unos volinistas acabados, a s i s t i r í a tam-
bién el popular «Sordo», con ese a c o r d e ó n 
suyo que sabe tocar tan magistralmente, 
los domingos y d í a s de fiesta, en la casa 
de comidas de Ja viuda de Cabrera. 
A c o m p a ñ a d o de m i amigo Olarte, que 
llevaba, como siempre, al cuaderno de no-
tas en el bolsillo y eílllápiz tiras l a oreja, d i 
unas cuantas vueltecütas por e l l u g á r de la 
r o m e r í a en busca die a l g ú n detalle que pu-
diera interesar a los Joctores, o de alguna 
pareja de baile que mereciera los honores 
de que e s t a m p á r a m o s sus nombres y d i -
v u l g a r í a m o s sus aciertos. 
OBien p i W t o iHevantamos la caza que per-
segu íamos . Cuando se tocó la jota por los 
violinistas copleros, l l amó justamente la 
a tenc ión de todot; los romeros don José 
Herrera de Zubizarreta, del pueblo de A r -
gomii la , quien, en u n i ó n de su bella h i ja 
P r e s e n t a c i ó n , üa bailaba con un pr imor y 




s u r t i d o di e K; O JP -A- B JL* O e o 11 fe c c i ón de l a O a s a 
^ ^ « ^ T U TmAS DFWÜELA desde 6 pesetas—JUE IOS DE CAMA., mantelerías, toallas, colchas, etc.—GENEROS DE PUNTO—Gran colección de VESTIDOS PARA NIÑOS-MFPn 
momias jjj-juOJXO U I , guantes y faldas bajeras-Retortas, madapolanes, NANSUS, vuelas, BATISTAS, céñros, PERCALES 
ría n 
vnU los «ríiaííiebs» ilell'CiikK». ,¡ Bien per 
[ferpü 'a Zuí>iv.ai'mtal 
Auiinailas se cii 'oiilraban Ba» feOtfii'aS, 
í í tóodo iiii.-imlübius tos alk-itmailos que tu-
vieron qtLtí a ü ^ a j e e '•"1> la g'^W i k jugar . 
H a b í a IIIU<ÍIK»S maesliius en ej oláaicp de-
jjurle, pi^eedetitids de Toranzo, Carneilo y 
Vi l la íu l re . - . , 
Y nada m á s . Cuando Estanislao Olarti-
v vo sa l ían los de Bécobédo en d i r m ñ ó n a 
noosiro pnebio, topamos leu. la carretera de 
Sel!aya oon un g>rupo de mozalbetes que. 
rugidos ipor el ihumbro y Haciendo sus 1ra,-
¡es il^niiugucros, entonaban,.en tonor de 
una rubia que pasaba, la siguiente can-
ción de nuestra t i e r r a : 
Yo volar, bien vo la r ía , 
pero me faltan las alas. 
Estoy queniendo a una nina , 
como la nieve de blanca. 
N i soy marinero, 
n i ajiy de la mar, 
que soy pailomato 
y no puedo volar. 
Nu'estro correMgTüna*rio -de Casti¡lIo-Pe-
droso don Antonio Collantes t en ía anuu-
oiados ipara el d í a 1 de leste mes dos gran-
diosos concursos de 'bolos, y baile. En vista 
ilel ma! tienipo, se aplazaron para el pró-
ximo domingo. Se espera una g ran concu-
i ivnr i i i de geivt-e. anoza y dAvertida. 
* * *• 
Alguna u'osa pensában los decir acerca do 
la bri l lant ís i i i ia función religiosa que se 
, v l r b i ó en V.illaoovi!' el ú'Jiimo <iomingo. 
roo niol ivo i l r l i ' .s tal i lrr i joirnlo en la pa-
rroquia de Lá A ^ c i a c i ó n de M a r í a s del 
Sagrario y disc ípulos de San^Juan. P<eíro 
u n comunicante,, lacónáco y activo, se no*? 
ade lan tó en la labor y nos a h o r r ó dif-bo 
trabajo. 
•De todos modos, conste quie en los cultos 
só í emnes de la tarde estuvo .presente casi 
todo e! clero parroquda!! del valle de Toran-
zo. y que las M a r í a s de! arciprestazgo 
as is i t ieromm masa, a pesar de que el tilean-
ÜQ resol tó desagradable. 
B . Y O. 
i ruz , 3-VIM917. 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a preejo económico, visite la acreditada sas t re r ía 
LA VILLA DE 
LUTOS EN OCHO HORAS 
í f l H H B B B É B É M í 
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i s a s y M e r c a d o s 
BOLSA PE M A D R I D 
Día 2 D í a S 
In te r io r F 





>. G y H 
Amortix&blft h ñ o r 100 F 
» >• F ... 
• '• n... 
Amortizable 4 por 100, F . ... 
fianco E s p a ñ a .' 
» , Hispano Americano... 
n Río de La P l a t a 
Tabacos . i . 
Nortea 
Xiicantes 
Azucareras preferentes ; 
» ord inar ias 
C é d u l a s 5 por ,100 
Tesoro, 4,75, seiie A 
d e m l d . , serip B 
Azuca reras, estamp i liadas . 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F . 







































73 C 0 
7275 
89 75 
C0, 89 8" 
15¡ 90 51 
75, 90 75 
75, 90 70 
751 91 00 
00 00 00 
00 455 00 
00 0C0 00 
00 229 00 
00 282 00 
00 297 00 
C0 003 10 
50 72 51 
00 00 00 
80C0T 00 
50 101 15 
25|l01 0^ 
751 75 50 
00 C0 00 
751 78 6^ 
0) 9 i '5 
20 74 15 
30 20 ?1 
Mwriuma l ' n ion , a ^.(UJ, Í M k % i m 
peseta.., lio dr i rorr icnte; ^ (Uü, ¿ . ^ \ 
¿.025, 2.U3Ü, 2.050, 2.U3J, 2.0..0, 
2.000 y 2.080 pesetas, • . 
- . . v i n o Vascongada, a 1.100, 1.130, 
1 120 v J-11f Pesetas, lio del coniente; 
1.075,1.080, U m , 1.100, L l l O , 1.110, £100 
y L l l O pesetas. 
* Naviera Bachi , a 2,)4ü, ¿.¡175, 2180, 
9190 y 2.210 pése l a s , l in del con n o 
2.'130, 2.160, 2,200, 2.190 y 2.180 pes 
Vasco C a n t á b r i c a úv No\rgariou., a 
l.í)05 y 1.040 pesetas, fin d f l ^ Q n w ü t e ; 
1.015, 1.030, 1.035 y 1.040 pése las . 
Naviera A u r r e r á , a !>75 pése las , l in . «le! 
ror r ie i i lH; 950 y 990. 
Hulleras del T u r ó n , o 1.500 ipesetaa. 
Minas de Cala, a 305 peséfcas. 
Hidroeléc t r ica Ibér ica , a 905 pesetas: 
r.asi 'onia,, ordinar ias , á sin pesetas; lio 
dr i ron-iente. 
Duro I''elguera, a l i ó po^ Km. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarr i l de tiá Robla, a ?8 por líKr. 
Idem de Tudela á Hilbao, sógunda se-
rie, a .100 por 100. . 
Especiales, a 98,30. 
Asturias, Galicia y LeÓRj pr imera \ú-
JI >;,'ca, a 62,85. 
Nortes, pí-iniora serie, p r imera hipote-
-•a. a B3 por 100; 62,85.. 62^5 62,,85 y 02,70. 
Alsasua, a 88 por m . 
Bcwjos Sociedad Españo la de <..ui,>ii ur 
CÍÓn Naval, a KKÍ.ÓO: , 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a á&SOj l i laos lO.iMMi, 
SANTANDER 
Acciones C o m p a ñ í a Sanianderin.;! de 
N a v e g a c i ó n , 20 áce ioces , a 1.000_ pvs-.das 
acc ión , pnicedente. 
Idem Idem, 10 .oM-iones, a 1.020 pesetas. 
<l(-d dia . 
X M H o i , 4 jior 101», o % i % m i HiO; pe-
sétás ó-OOO. ' 
Obligaciones del ferrocarr i l de Madr id 
a. Zorayo/a 'v Alir.-ml.-, serie A. de \ 'alla-
Ooüd ú Ari/ja. a lOÓ,25 por (00; pesfiin's 
35;0ÍKJ' 
VVVVVVVVV\^. \^XlA.V>A^X^/V\ 'VVW\^VVVVVV^VVVli /VVV>A^ 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públ icos . 
in te r ior , serie E, a. 72,10. 
Amorl ' iAible, en c á r p e l a s provisionales, 
emis ión de 1917. serie A, a 80. IlL s e ñ e B, 
o 89,10; serie G, a 89,10, «9,26 y 89,10. 
A \ i i n l a f n i r n l n de Hilbao, a 8(5 por 1(MI, 
ACCIONES 
Banco dé Vizcaya;, a ' .m. 990 v I.IMKI 
SflOS. 
F e m m a r r i l Ittó la, Robla, a, .425, 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 300 pese^us. ' 
Naviera Sota y Aznar, a 2,700, 2.710. 
2.720, .2,710, '2,720, 2,710 y 2,715 pesetas, 
fin del ¿©mente-; 2.680, 2700, 2.710, 2.700 
v 2.710 pesetas, contado. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.520, 2.530.-
2.035; 2.500 » 2.510. 2.525 v 2.53a pesetas, 
m del rnrr ieMlr : 2^50- 2.5(10, 2.510, 2.490, 
2.500. 2.495, 2.5(10, 2.^15. 2.500 y 2.510 p é -
selas. 
L a cosiera del bonito. No lirtij ronu-n-
/ado dé nuevo a e j l tmr m. oiiesli'U porr 
tocias hinchas veleras inte !-cau a 
'la costera del bonito, coiidiicK,iuK> gPan 
ounifro d-e ̂ ste exquisito pescada. 
íSolanieiiie una de las lanchas que lle-
garon condujo 268 bbnit-ps. 
A S a n l o ñ a t a m b i é n acudieron buen m i -
mero de ern!*airüt-iones, condncie'nOd 50 
ijuintales de bonito fresco, que se Coti/.o 
a 1.35 peé^ras el k'ilógTáín'#, y tiien qnin-
la.lcs de bonito viejo, que se cotizó a 1,2S, 
El «Vi1iaaml.l».--G^o olljeio l im 
y ])¡nta r-l 'ondofi. 'entró ayoi* .idaaana pn el 
dique de'Gamazo el cvüatorpedei 'o egpas 
no]. ((ViUaainil'i,' 
'En juga r de é s ' e h a r á el sevicio de vi -
g i lancia ' e l •cañonero «MarqiK's de Mo-
Iin¿». 
El «Bustamanle».—Gou oljjeto de c»n-
t inuar su erueern, gaJiÓ ayer pnr la-tai ' -
de de nuestro . |)uei'lo el ea4ttorpedero 
«Bustamante) ) . 
P a r t M rtelbldos en la Comandaitcla de 
Marina . 
De T«i G<iruña.—Tiempo liiftegiiro onu 
tormentas. 
Somáfe re . 
Oeste l'lojii'O. ma rejadillia, ni-hl¡'miso. 
Mareaa, 
I 'h-a ma res: A las 2,39 m. \ ."i. í !. 
Maja m.a res: A las 8,r)9 m. y 9,-.'4 o. -
V-VVVVV W V W V , W ^ - X W W V V W W W WWVw wwww wx-wv 
ro sosiuvn que í a proe^esaila. era autora 
de mi •dé-lltó de ni ía i i t ic idio . 
La de!Vii,s.i negó gué su defendida fue-
ra a u i p r á del dr iuo calibeado. 
Jli.-i'loi eí ivsunien por el jn-esi.dcnte, al 
,1 urado díéíó veredictó de inculpabi l idad; 
y la Sida dictó senteneJa absolviendo Jh 
j» rom ente a la prorfvada l-aigra/Cia Tole-
d;.nii y' mandaiul .i ponei'ia ioiihHÜata-
menr.e r u l ibertad. 
Sentencias. 
En caitea pror.edriil(.' MHM .lu/garlo de To-
rrelavega, se ba dictado sentencia obsol-
•vieudo hbreni ii. e a Felipe Saiz I ñ á n , del 
deitto de bui-io porque fué acusado. 
En oda procetlente- ilél Juzgado del' 
(.)este, t ambién .se ha dk'Uvdo senteucja, 
condenando a AquiHno Fuente, como au-
lor de un delito de, hurto, a la pena de 125 
p é s e l a s de mul la . 
S u s p e n s i ó n . 
El Jltk'.io OfáJ srnalado i>ara rl d í a de 
boy, con r-efereiiriia en causa tsegnida en 
el ..I u/.i;adii del Éste;" por In i r ln , ha sido 
siispeinJido por eufeianedad de uno de los 
J O M •rsadus. , 
* * * MSl^fia 
El pr..icura.dor don Santiago M. Otdioa. 
en nombre de ilon Olmas Pérez, se ba 
mostrado parte en la causa seguida con-
t r a Luis Quinta-ña, por asesinato de. doña 
Adela Fardo, en el pueblo de Vaigas, h;a-
Ijiénihise rnrargado de la a/ais-iiotai el 
leirado serno' ^niimana. 
'WWV\'VV^WVAA'VVVVM'VVVVVV^VVVVVVV\^VVV\^VÍVX^ 
Tiro Naclonalje España. 
Suscripción, en la omisión de bonos pa-
r a las, obras del pol ígono del campo de 
tiro y escuela mi l i ta r , de la representa-
ción de Santander. 
Feríelas. 
Mujer detenida. 
For '(s! cabo di." fia beuemorila, Msinu-el 
\li'dia\liil"a, del l'pUestq de hiendo, ipie se 
halla rniicenlrado .'en l.aredo. ha sidlO de-
tenida una mujer l lamada ,Mar ía Berjeu.-
'ú iño , vecina dieCólindref^, como presunta 
autora de» huiilo' de :{2,75 pésé tás y una 
a. a su r..Mver.ino FiMiiaiio Calzada, en 
v ^-tnil de una denuncia presentada por d i . 
abo señor. 
ha detenida, jnn-íaiiiente cón el ateslado 
instruido a' i-.b-.-lo. lia sido puesta a dispo-
-ii-ión ile! .hu-gadi. de instru 'ceión-de aque-
lla v i l la . 
Suma aiiierWo-.. 
Oon Eduardo «té l luldobro 
Oon F. ,t. . .! 
Hanco Mereantil 
I )0X) I .uis Ma rl ine/. y Ma r; i n r / 
Ihoi Migiiol ('.-anales (ialli< 











EN LA A U D I E N C I A 
Ayer 'tuvo lugar , ' an te el Tr ibuna l déj 
.luriivk), lia vista de la causa seguida, -n 
el Juzgado de Heinosa. contra En.mor 
Toledano Garc ía , por delito de i n l a n l i i -
dio. 
La. defensa esluvn encomenilaiia al le-
trado señor Torre Setini , 
La represen toe ión del mnmter i ' . ' p u i i l -
Una imprudencia. 
Ayer m a ñ a n a , un n iño que pasaba por 
la A\cu ida de R a m ó n Fe'ayo tuvo la mala 
idea ebe dar un U'opezón a un tentemozo 
de un carro de bueyes, cargado de piedra, 
que h a b í a dejado allí abandonado un ca-
¡retoro llamada Sinesio Manrique, cuyo 
earro, a! e v i b i r el golpe que le hizo per-
der el equiiiibrio, se incldnó tiaoia adelanto, 
ai.-anzando con la vara delantera a dicho 
n i ñ o , que reóuitó oon una fuerte contu-
sión con equimosis en ila pierna izquierda. 
E l mencionado muchaclio fué asjistido 
I añera intención en la farmacia del 
sofíór Caban/iui, pasandí* luego a su do-
.nni 'üíó. 
Las Ordenanzas. 
I 'or i r mmuado en ol •interior dehearro 
Ba ralle de N^lasr,., lile denunciado 
a v r r pnr ia Gnar l ia muniriipal un Carre-
lero llamadi) ¡Vlann'eli Alvaniw. 
ii-k-M' dejar •en eoin^itflo abandnmi unas 
\ ai-as.de su propiedad. fUjé ayer denunria-
diq'VJnsé Ganinls. '.V'rtM'tíu d.'él pueblo ale 
Cueto. 
—dl.-r r i i ia i la i - COn exceso de Velocidad 
•f i - i f algunas ralles de la pidiiarioli y no 
usar ias. bocinas rogJiamentarias, fueron 
. ; \ r r ihaiiinriados vaiios amos. 
— For .contestar en formas un poco in -
i rre,-ta-, ai guardia municipal de ^eryicio 
en la. piaza de iBa Esperanza, fué denmp-ia-
da a.yi'r una mujer llamada Eugenia Mo-
ra a'da. 
—For la. Guardia municipal se cursaron 
también algunas .denirn'ias referentes a 
fáitaa de ser\ irio de Fo'.iría ' urbana en ;v 
Sardinero. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Resumen de las operaciones realizadas en 
el mes de junio. 
Pesetas. 
- - ^ — . — & 
fiARGANTA. N A R I Z Y O l U d S 
M^ndnz NuA«z. 13.—tsntenrliRr 
•VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVV'VVV VVWVVVVV'V.VVV 
'""aneo (| 
"•eapref ''I ( 
ttlIL. CENTIMO 
DI 
PHDRO A: SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San •Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la N»--
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
coererado en comidas,—Teléfono núm. 125, 
Observatorio meteoro lóg ico del Ins t i tu to . 
Día 3 de julio de 1917. 
Matadero. 
lija y o res, 25 
5.871. 
Cei-dus, 7; kiluo-i;,. , . 
Gm-den-s. 4 i ; k i C ^ 
Ga raeros. 4; k i l 0 g ^ | ) 
una casa en Rasinea K ^1 
con j a r d í n y huerta ¿. t . M 
á r e a s de cabida. ' ^ 
I Dista dos kilómetro*! , 
G i ba ja . ^ ^ h 3 
Informes en esta Adma 
| -VVVVVVVVVVlÔ â VVVVVVVVVVVVvvvv̂  
La 
6/300 presiamos de ropas y ai-
liajas , pnr !. yr).152.75 
134 ídem de i rédim por:.'.. l..r)4.-2fl!),25-
irí . i; ídem por ¿4!t.:!(«.()il-
15.063 deseinpi'i'ios de rnpas y al-
hajas por 7:1.775,00 
(¡05 idem de erédito |.or... J:<7 ;.sa,..:. 
¿.(ü-s nielo i»..-.' 3i:i.:iRiA55 
i'Aisirii.aa íle pristamos en ÍÜ de • ' 
n.eyo de ISUT , :{;74r).K}4,6K 
Mr;," id. n i 30 de junio de 1917... 3;781í83^13 
CAJA DE AHORROS 
538 imiiósiciones h..r 210.027,líl 
(iOS - reiute.iírns por 227.32'..O.") 
Saldo fh» imponeules en 31 de 
mavo di-. 1017 -. 61866.31^9 
Idem id. en Í0 de juni i ' de 11117 . (;.Síi).()l5",5í 
Süiiifinder, I de julio de I!li7. -F.l direrinr 
Li'erenie, José Iglesias. 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Su situación en 30 de junio 
ACTIVO 
AreionisUis 
C.aja y l ianco de Kspaña 
'.Miiern de \Hlrire.s. y efecins . . 
Ciirresiionsalfs deudores 
|}ÍverSOS deudores ., 
GnenlíUa de-rreilMn ron uaiilll-
Hil . ., , 
lüror- . oinm.elde.s \ 
• aja-- de .ali|uiler 
Mni.iliario 
(•.asios de insia.lfu inn , , 
Giasto^ de adiumi'.i ' .aiion 
Ounata Iransilt-rln 




Kn nismilia ir.il.sri0.!)27,98 






















Mal ! / ' 
Barómet ro a O". . . . . , 764,5 
Temperatura al sol. . , . 18,4 
Idem a la sombra . . . . 18,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 90 
Dirección del viento . . . N.NIE, 
Fuerza del viento 
Estado del cielo Cubierto. 
Estado del mar Malí.8 
Temperatura máxima ai aol, 23,0 . 
Idem ídem a la sombra 21,2. 
Idem mínima, 17,4. 
Kilómetros recorridos por el vientr , de 
i i» ocho hora** de ayer ha«la las ocho horas 
de hoy, 141 
Lluvia en ^ m e l r o s , un el mi?» o tiem-
po, 0.0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,7, 
Caridad de si 
en 
Banco 
Situación en 30 de 
EN ENCAROOS, para regalos, se sale de 
lo corriente en p r e s e n t a c i ó n , elegancia y 
finura, como ee sabido entre su dis t ingui-
da clientela, la acreditada C O N F I T E R Í A 
RAMOS, San Franolsoa, 27. 
177.101.690,77 
l'nlizas eonslitiiidas éori garan-




Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Client as corrientes 
Cai^iLiiiaieiou.^s y dei'ósin.s. 
Diversos aereedores 
Correspuiisales a. re..dores .. 
Aereeilores por ropones y ¿Vil 
tizaeioues 
(vfeetoü a |ia^ar 
Divideiidus a pa^ar 
t'erilidas y ^ananrias 
Caja, ilu Aliorros 





De v a I o r e % en 
custodia 













5", Í0Í. 825.60 
ne 
BENEZET 
Es bueno y l)arato: Iniciase 
en .foiiílsiis, Irloteles, 
Ttestaurantts y tien-
da B Í U Í nlti'amarinos. 
898 lan 
"La Niñera Elegante 
PUENTE NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncellas 
aínas, aftas y niñeras . 
Delantales de todas clases, cuellos, puños 
tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma ingle 
sa y española. 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de las piexas que 
e j e c u t a r á hoy i a 'banda niunic¡|Kil. d,-
OCilp y media a diez y media de la noche, 
en é l ' p a s e o de Pereda: 
«Dauder» , pasodoble.—Lope. 
Danza de bacantes- de i a 6j»era «File-
mon e Paucis.).—Counod. 
« C a n t o s asturianos.).—Villa.* Í 
«Poheimos», fonUieía.—Vives. 
« Car n i e n r i i a i>, rna ¿u rca . —G i s ta n. 
A L F A L F A , TREBOL, V A L L I C O , ETC. 
S E M I L L A S seleccionadas, purificada? 
y l impias de cuscuta. 
Muelle, n ú m e r o 9, SANTANDER 
Í-'ÍI-
r.'..s:)ii.!íá7.yK . , 
i;>K'.i;i7.7',i 177J0l.(V.tl),?7 
Pólizas ^ara.iitizadas con 11 r-
11.206.606.50 
2.;0.074.125,34 
Kl d i ierinr. Felipe R. de Huidobro. 
A W I T T « 
El mejor desinfectante miembic ina eo-
nocido hasta hoy. Para Agr icu l tu ra , Ga-
naderia e Higiene. De venta en todas'las 
farmaciat* y d r o g u e r í a s . 
Para pedidos, a l representante en San-
tander y su provincia, don Doroteo Pero-





su. orsal del Man 
po de F-spaila en 
esi.-i plaza., e/e... 19; 
Cañera del Bailco, 
Garant ías 
Valores en depósito | 
MolMliario 
Castos generales ' 
Casias de instalación 
Crédito en cuenta corrlég 
interés 
Fincas urlia.na,s 






cáipitai j , 
Fondo de reserva 
Cuentas corrienies por s.ii,),, " 
DepósilDs en eferiivn 
Depositantes: 
Por garant ía . . . lii,(ifi.l?25,fio 
Por dej.úsilos vo-
Inniarios iSI,:i8l,052,,iK 
i'or i n t e v e s e ^ 
y amortizaejones 
realizados y rio 
saJisferhos ru|.32fU6ÍB 
Kfectos a pagar 
Dividendos a payar 
Pérdidas y ganancias.' 
Caja de Ahorros 





V." H.". F.l dirrnnr gereiití, 





obras de espectáculo nortíam^ 
po l ic íacas , de Enrique 
Funciones para hoy: 
A las siete, de la laide,-
ta l» . (Trág icos aventura? 
Ilolnies). 
A las diez y media ilf la 
bidi) faia I». (Trágicafi affl 
lorkdlolni i ' s ) . 
T R A J E S PARA NIÑOS 
So hacen con elogaucia, raoldez y eco-
nomía , en Padilla. 8, 1.° 
M.AR1A A R N A I Z 





Imprenta de E L PUEBLO 
al 30* 
« i i w m w i . w a g n C T r . : » :*»-•»••«-""••.. — ' 
p I Restaurant "El Cantábrico 
d t PIDRO GOMEZ 80NZALEZ 
HERNAN CORTES, 3 
El mejor de la población. Servicio a la car 
ta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodag y innchs. Precioi mode 
rados. Habitaciones. 
tMflMBaai—WMÉ 
(ee la marca preferida por su blancura.) 
A l comprar la PIDASE V A L E REGALO 
PERFUMES GASA F L O R A L I A (FLORES 
B E L t A M F O ) . 
El mejor vino para personas de gusto, 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 750 
Se sirve a domicilió. 
Gallista de la Real Casa, con ejeroicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
eu gabinew, de dos a cinco,—Velasco, nú -
mero 11, 1/J—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
'Profesor de masaje.—Los avieos: Ve-
lasco. 11. 1.°—Teléfono 418. 
Profesor de francés. 
Lecciones part iculares, encasa del pro-
fesor o a domciilio. Dir ig i rse a Pizarro, 
n ú m e r o 2, 2,¿, derecha. 
Es recetado por IQS médicos de las cinco parlen de! inundo porque toni-
fica, ayuda á las digpsliones y abre el apetito, curando\m molostia.s del 
C i T Ó M i l G Ó 
| R • 
V ta a n o 
t • 
• • 
• I Q 
s 
U > a i * W ) { l o a x a o S.ilX.v r > i e K y MOÍ« vAlvnlas. 
p T R E S U P I J E S T O K S : MUELLE, NUMERO 26 —SANTANDER 3 
el,dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
" V i n o Tónico nutritivo 
P o d e r o s o a l i m e n t o d e í c e r e b r o y d e l s i s t e m a n e r v i o s o . 
Hwstejila, Conyaloconcla, Debilidad ErcpoMnilecto de la rnte*. 
Oe veintas "Pareas del Molino v :0 
Ahora mismo corte 
este anuncio. Guárdelo 
para cuando compre. 
, Fino zapato cosido, 
12 pesetas; de charol, 18, 
ZAPATERÍA Várela 
SAN FRANCISCO, 28, 
frente a la guantería 
fcatot 0&e« BOTES 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
ntuma y toda clase de instrumentos. 
Es la cgsft mejor surtida y más ba- • 
rata. 
W r t - R á a , 7 . — T e l é f m 117. 
m m m m ü B a m m m m m m 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
<ie 0,30 n i > . r o i k m ^ 
Para disfrutar de esta bene-
ficio.sa tarifa, es indispensa 
ble solicitar el servicio di-
-> - rectamente del -:- -
CALDERON námero Si-Teléfono número 649 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
'"n umimnirinmi 
VIZCAYA 
Estaoiór» en el f e r ^ % 0 
ENFIÍHMKI)..M)RS V f ^ m M 
A H I HITISM< HKl , 
IHiATKÜMIA. AMA * ̂  ̂  
Abierto del 15 de jumo a__^ 
e A RCIA 0P1 
MANUEL MARTINEZ 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domioil lo. Teléfono 668. 
B l nwviimGníü del ASII 
ayer í u é e-i- siguiente: 
Comidas d is t r ibuida 
T r a n s e ú n t e s que 0- . . 
Asilllados que quedan en e] ̂  J 
en 30 de Junio d'J 
SAN FRANClSy 
PIANO DE O O J 
I n f o r m a r á n p i e s ^ ^ 
ler de afinación y . 
Í I I 
lo 
Sucursal en w 
:o. 
le ,1,. 
>e M, l 








h.A - i | 
anic ül lid 
/,, lifiin pesa 
mía iiipoMi 








Servicio « • 
ció B¿I*:1»13 
, . i la j an i f 
ONA 
Camisetas para hombre 
Camisas para ídem. . . . 
Medias negro solido, sin costura 
Batistas, preciosos dibujos 
- ¡ L e a u s t e d c o n 
Camisetas forma ciibre-cor*sés, para mujer 
Pisanas. colores sólidos . . . . . . 
Camisetas punto inglés, para niños. . < 













Juegos de cama bordados, propios para no-
vias, clase superior a 12,59 ptas. 
Camisas de mujer, buena clase 
Y mil artículos más. 
a 7 reales 
Todos los géneros son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se dan muestras. 
- - S A N T A N D E R 




SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DÍA U L T I M O . 
Fl día 30 de junio , a las^ once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
M. L. V I L L A V E R D E 
(ftnlliendo pasaje oon destino a Cádiz para t ransbordar allí a l 
Reina Victoria Eugenia 
4, u miima Cornpafila), con destino a Montevideo y Buenos Aires . 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 18. A LAS TFEí? OF LA i AHDE 
El día 19 de ju l i o s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Su c a p i t á n don Pedro Zaragoza, 
•ujmitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
^jfecioe del pasaje en tercera o r d i n á r i a : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desear 
kpARA SANTIAGO DE CUBAy en c o m b i n a c i ó n con el ferrocarr i l : Pesetas 315. 
1960 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PIRA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
Xanibién admite pasaje de todas clases {¡ara COLON, con transbordo en la 
Habana & otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el preci~ del pasaje, en ter-
cera ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Esta Agencia, cuenta con variado «unido de FERETROS 1 ARCAS da grai 
iu}o, coronas, cruces, decoraciones j rísma» accesorio», y con los me]orai é 
áfexi» ttnebris dep rimera, segunda y torcera clase, y cootas eatulai. 
Praalaa médlaaa.—tarviala parmenanta. 
ALJMtfttOA PMIMIHA, MHK. TflIBPONO MUMBffa Vi 8 lOTANV) 
I i i iiiuiaiiiniiwiiiiiiiii MIWWUIIIIIJIÍIWI 
C o m p a ñ í a 
Vapore* correos espíiíioleí» 
toa l ü imsiial ilesile el Norle ie [spis il Brasil y líe de Is Pl 
' • Éri ,1a segunda quincena de agosto s a l d r á rio Santander e l vapor 
3 1 
Su c a p i t á n don Francisco Moret, 
Ifáti Rio Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Bueno» Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la tercera D ü S 
GIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U 
80 IMPUESTOS. 
• Para mas iníormes dirigirse a sus cousiguatarlos en Santander, nefiores HIJOS CS 
ANQEU PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 3r>.—Teléfono número QS. 
1 
e s d e c a l ^ l 
,„ vapor ^ | 
^ • , ' v e r 5 a ' , M ) i 
. n s i g n a ^ 
Y CASUSO 
ía&0PtíCJ 
. . t í 
MSA OS BUbSHOE AIRS3 
Servicio mensual »allendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
Sania Cruz de Teneriíe, Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo el viaja da re^r*.-
iude Buenos Aires el día £ y de Montevideo el S. 
LINEA DB NEWYORK, CUBA MUSCO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el ib, de Málaga el ea y de C4dii | 
para New York. Hanann, Varaoru» y, Puarw Méjico. RegreBo d< Varacrua el ft7 y -i 
Habana el 30 da cada mas. 
MNBA DB CUBA MK¿IG@ 
Sírrtcio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el i», de Gijón el M j 
U Corulla el ti, para Habana y Veracruz Salida» de Veracrux el !• y do Habt-na m 
¿MAH da mea, para Corufla y Santander. 
LINBA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Brvlclo mensual saliendo de Barcelona ei 10, el 11 de Valencia, el 13 de Malaga. 
'ECádlz el 15 de cada mes. para Las PaliQás, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz d» 
Palma. Puerto Rico. Habana, Puerto L imón , Colóo. Sabanilla, Cuxacao. Puarti 
^illo 7 La Guayra. Sa a d m i t í paiaja j cstgt oca irambordo pitra Veramus, Tar> 
fffil Puertos dal PaclBeo. 
LINEA DB Í-SLIPBMA» 
^Du talida cada M «ías »rr!waajBio da Btvn i iona par* Fors-Said. «u»i , Coioiabu. 
"«íapoTi y MinUa. 
n „ LINEA DE FERNANDO POO 
eemiclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia e; 3. de Altcaníe ei 4. o, 
- l l í ? , l 7 , para T&nKer. Casablanca. Mazagin (escalas íacul tat ivas) , Las Palmas, Saa 
' •imÜ'k ^eneriíe« Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Aíric» 
«greso de Fernando Póo al I, haciendo ia« escalas de Canarias y A * la Pam:. 
i n el viaje da Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
mensual saliendo de Bilbao, Saniander, Gijón, Corufla; Vlgo j Lisboa (í» 
r í l < i ^ füo ^ u e i r o ' Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el vis 
BlWL vf*'680 des(ie Buenos Aires para Monievideo, Sanios Río Janeli'O, Canarias, LU. 
^ . v i g o . Corufla. Gíjón, Santander y Bübao. -
^ l l C n ^ 0 r e 8 a(1,:níten carga en las condiciones mis favorables j pasajeros, a qu •* 
P ÍIÍM!!!?1̂ 80111 da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado 
-•wao servlco. Todos lo» vapore» Manen telegraíla sin hilo» 
v A n ¡ s o s a - l 
NllT i 
m 
glioero-fosíato d i cal oon OREO i 
0 PWparado aonpnasto da fci 
^ 0 ^ t o u .osa p m ^ i m o da a...- | , 
| m%. Sastltuya oon graa ra»- ^ í | c 
^ •! bicarbonato aa lodo» sma «so». 2 ÍOTAL. Tuberculosis, catarro» cróni 
- Q . . ' W oo», bronquitis y debilidad (r«narfcJ 3 
a(6f pe8ela8. m _prgCio: B.H vMeíM. 
k Pot<TO: DOCTOR BENEDiOT O.—San BarNarda. Háooafe «f.—MADRíS 
Ttl** 8B l * * prlnoipalaa larmacla» d« Eapafla. 
EN B^NTANDEX: P«r»3 d t l Molino y. Compaflit 
^midc 
5P0 H iOm}?? Compañía» da ferrocarrllo» del Norte de Espada, de Medí « de f e r / reM8e a Vi80' Salamanca a la frontera portuguesr 
Arsenales 
l ona i» ' y 
M O » S O » » * 
. « . ^ « l a c í H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
t " <,lfora*« j pr*oiv>f V r ^ ñ ^ ^ : ^ y A ^ c } ^ 1 1 0 0 * * * * * r****. 
desarpeuics intestinales (diat'fea, íssitfe 
ñifeíento),es porque desconocen la 
n u i n i v ü l Q s a s enraoioiit's del 
I DÍGESTÓM1C0 
D'1 ve'ita en ftfrmw^is y drógriertffl». 
Depositarios-. Póre-/., M..rii, y <3.*¡ Mu.lrW: t n 
I A.-.'cli!iim, I.H 3 Dur îir-LiT:» \"ii-t>jrÍ!:-?V¿Ti. 
Buenos Airt-ie. Kn Ébllv/ff. Úatius CóUJhj 
F A B R I C A O E T A L L A R , B I8ÜI 
£ 8 P E J O S D E LAS FORMAS 
DOS V MOLIÍUÍÍA& 
fifíHfí: CH9n*« Stosa^B?». « « « 
a 
INSTAURAR TODA C L A S E D E LUNAS 
Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA 
L "AIS V E X T R A N J E R O 
«s %7i —PABTUBA: Borwoftwi. I * 
U m m 
elasco, 6.-Teléfonos números 227 y 694 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades Círculo 
Católico, «Sociedad JP^stnma y Mutualidad 
• Manrista, y servicio con el Etospital, Casa de Ex-
¡ pósitos y Casa de Caridad :-: Coche furgón automóvil 
| jpara traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas íinas, coro-
í naa, hábitos y todo lo concerniente a este ramo :-: Coches fú-
j nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
i SERVICIO PERMANENTE : : CARRUAJES DE LUJO 
- OOMPARIA ANONIMA DE tEDUROt -
MADRID.—(Fundada al ade 18fL> ?—/ 
Capital suscripto Poseías I.0N.0M 
pesembolsado : _ I.95A.8M 
Siniestros pagados deadeua fundación de la Compa-
ñía hasta el 31 de diciembre de líi.S — 48.7í7.iM,BI 
fjííirscaJones y Agencias en todas las provincias de Espafia y princlpala» paartoi 
asi Eiíranjero.—Auíorísailo por la Comi arla general de Seguro». 
Dircaalta ganaralc PUERTA DEL SOL. 11 y 11, 1.a.—MADRID 
Para MMtr'os d» Siriínálc», a3«ntiiB,o8. irdlnaadoii j da gaarra. da oasao» da vapor y 
'tr'.1» j í»rr*ívrtí »OI>MSO útaf^miM ? valora», d l r ig l r í t a oa rapraaaataati aa Han 
.4OK «.v* Uwfcí feriMBf» r.a¡iHE»er. « s P»*pwa«a. « i s a . t f f t ía íaai l 
5 . 0 0 0 , 0 0 0 
D E P E S E T A S sa len de E s p a ñ a t o -
dos los a ñ o s p o r la i m p o r t a c i ó n de 
E S P E C I A L I D A D E S F A R M A C É U T I C A S 
E X T R A N J E R A S . 
L o s Sres- M é d i c o s y e l p ú b l i c o , p o -
d r í a n e v i t a r l o r ece t ando p r o d u c - / " " T 
tos F a r m a c é u t i c o s E s p a ñ o l e s y * ¿ ¿ Á 
el p ú b l i c o a c e p t á n d o l o s , c o n l o cual^^fc4 
se b e n e f i c i a r í a n las Indus t r i a s N a c i o -
na l e s y los in tereses de s u c l i e n t e l a . 
P R E C I O S a l p ú b l i c o d e a l g u n a s d e las' 
E s p e c i a l i d a d e s de \BU ac red i t ada Casa 
J . G . E S P I N A R , de S E V I L L A , c o m p a r a -





Nombre de las Especialidades 
Jarabe Quina ferruginoso. . . : . . 
L i c o r de Brea (Alqu i t r án ) . . . . . . 
Magnesia granular efervescente. . . . 
Sedlitz granular, purgante 
S n l u d ó n al Clorhidrofosfato de cal creosotada 
Vino Hemoglobina 
í'í. Carne, Quina "y H i e r r o . . . . 
• id . de Peptona 
id . de Quina y Cacao . . . . . . 
id . de Quina ferruginoso 
Precios de la 
casa ESf INAR| 
PESETAS 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r r ^ o i a s y D r o g u e r í a s 
jaaB 
>1 ' • 
I I 
t¡m\ 
E» «1 mejor tónico qat BB cpnoca para la cabeza. Impide la ca ída dal palo y la tía 
crecer maravillosamente, porerdé destruyo la caspa que ataca a la raíz, raaultandp 
i sedoso y üexiblG. Tan pracloso preparaf"? debía presidir aiempra todo buen toca 
-. «xtoxpb sólo fuese por To qn?; bC!rnao«»a>] caballo. ,pr»»ülK)'ít«náo is l a i Üamde t l r 
í | da F A R i l BBL 
) 4ti «warSo, 
• S H F A I I i A . 
L-ae antiguas paatillaa pectorales de Rincón , taiv conocidas y u a a d a » por el p ü 
Rico sanianderino, por su br i l lante resultado para combatu la toa y afeccioineü 
' « garganta, se hal lan de venta en l a d ro jue r l a de P é r e z d#l Mol ino , «A 1* d« Vi-
í a í ranea y Calvo y «3?. la farmacia de l í m ^ a i t . 
«laSBUBNTA SSftjriMOC ¿JAJA 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Conatruaalin y reparaolón de todas oiasee.—Reparaoidn de automív l lea . 
I H J s t r e f l i ro. i e n t o . 
No sa puede desatender esta indispon clon sin exponerse a Jaquecas, almorrana.1», 
valiídoa, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que *« 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el r» 
medio lan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en ÍVA 
valntlolnco afloa de éxito creciente, regularizando psrtectamente el ajercictu de L&I tús» 
aiom» aan¿rai«t del vlantra. No reconoc ía n v a l en su banígmdac: | arc&tta 
oíoaji».nü« ai aaior 3fi. KIMMNK lariKMK.. ,,^4 vmt. vm^m*, •• 
E X D I R E C T O R de Colegio-Academia 
de M a d r i d , d a r á alguna lección par t icu-
lar. Santa Clara, 2, 3.° 
C o m p r o y v e n d o . 
TODA GLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
E n c u a d e m a c i ó n . . 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaHe da San Jooé, n ú m e r o 3, Sajo. 
en Asti l lero, en 1.250 p e s á í á s , hermoso 
líofcel. Informes don Elíseo Zor r i l l a , Blan-
ca, 30, 4.°, izquierda.—Santander. 
Garbanzos buenos y baratos. 
Altiibias l e g í t i m a s de Herrera, arroz 
bomba, aceites finos de Oliva, a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, j abo t íes , toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
Méndez Núñez y C a l d e r ó n de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Costa. 
E U S T A Q U I O C U B E R O ANIS MANCHEGO 
SERVICIOS mm mus 
«tANi*ANDEN A MADHIO 
Rápido.—Salida de Sanitander ios lu -
nes, mié rco l e s y viernes, a las 8,40. Lle-
gada ia M a d r i d a las 21,10., 
Salida de M a d r i d los martes, jueves y 
s á b a d o s , a tas 0. Llegada a Sainijander a 
las 20,14. -
' Msrraus.—Diarios. 
¿saiiüa de Santander, a las ifl.fi/ 
l i t igada a MaOriü, a ia& &,««. 
sjauua üe Maünd , a las 17,»». 
^.irtgaua a Samanaer, a las s. 
Mixiea.—Diario». 
¿<&uaa ae aamauaer, a la» : M -
^ieguda a Maoria, a las o. 
aanua de Madrid, a lao eu,3(>. 
uiagada a baniauder. a las m.^u. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de baniauder b 
IÜ.Ü? y 7,2b y llegadas a Barcena a las I B . 4 1 
j id ai. 
Ls salidas de Barcena para ¡áaniander eu 
j.oa trenes correo y mixto t»uii, réspeciivu-
mente, a tas b,5 y 15,57, con llegada a Sau-
.cuuder a las ü y 1»,4U. 
S A N T A N D E R A L I B R Q A N B S 
calidas de ¡Santander, a las 8,55 (corrtio , 
¿,io ^correo), 14,55, 16,43 y 1 .̂40, para Uegeu! 
A i^ierganes, a las iü,i, ia,i6, lb , i , i7,4JS y fo.i-x 
oauuas de Liergane», a las 7,25 ^curreu^. 
.BU , i.au, 14 teurreoj, iti.45 y 18,WJ; con llegti 
.¿a a tiamauder, a las B,3O, V.ÜO, is.tó, la,», 
.,«5 y ly.iüt. 
uay-un ir en de Santander al Astillero, a 
UÍ» 10, con litigada a las IB,2(J; y uei Advino 
Madrid—correo y mixto—, con salida a lu» 
. u a aan i«ud«r . a laa io,aü, con llegada a ik> 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N DB LA S A L 
batidas de bantander, a las 7.45, ia,ti>, 
w.Bu, 11,45, i4,5u y I Ü . I D , para llegar a 
JÚÍUÍÍ, ti las v.w, iw, ió , tb, iü,áo y |x^á 
aaudas de L.anezón, a las Í4,JV, i i f . i . 1. 
.JI. i?io y 13,41), i.&ruí llegar a aomauim « 
.'O ip.ia, SÜ.V;. il.B, Í&.4B y lü. t i . 
« A N T A N D E n A TORRELAVESA 
balida^ de aauiauder: 
t-ot ei cauiauncu, a tas 7,45, I S . K U . ii.fm, 
1.43, 14.50, 1U,I5, y uno ios jueves y aouitu 
zoo y ama de mercado o lena en iurre iuvé 
a, las 7,o, para negar a Turreiavegti a 
Aia B.iíV. 13,5», IH . IB, 18»*/, 15,44, «1,10 y o . ü . 
fo r ei Nona, loa aervicio» ordinarios ivet. 
JC bantander a Madrid;, mas un tren dt 
uurcar.uiab, adiniueudo viajeros « i * * . 
-.-•miaj, y £ ¿ , í i iüegadaj . 
-)UiiUa» de lorreiuvega; 
>-ur ei cauiannco, a las 15,22, iv,5i, ?,««, 
.u.-í, I7,5u, 14,27 y los jueves y domniBO» y 
de lena y mercado, a las CÜ.M, para ue-
6ar a bauiauder, a lab íb,r¿, KU.40. 0.40, 11.0, 
LO.¿a, ib,*» y o, ta. 
í'ijt ex Aone, ios servicio* ordinario» (vea 
¿e Maurta a aauianderj, mait un u-eu que 
« n Hk» AA.Í» y ntaa a a*u.im;uvj.- » ^ 
Lo* do» primero» cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes, a laa 7,40, 11.58 y 17.60 
correo), para llegar a Samandar, a las l i .é , 
:4,1S y Ws.fi*. Lo» tilo» Altlmoa p r u r i á i s aa 
OvlBfio. 
S E R V I C I O DB S A N T A N D E R 
De Somo para Fadrefta y Saniands;. a Isa 
8 y a las 0. 
v u » saa i and« r para ?s>drafta y noaso, s 
•as 18.H y i». 
De Correos. 
AdtRilnlatraalén prinsipal sa Osrraea «o 
Santandar. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valore» declarado» 
y paquetes postales, de B a 1S.IS. 
Idem certlúcados, de 8 a 11,16. 
Pago de giros, de 10 a l». 
Imposiciones Caja de A' orros y raint». 
KTOS (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia asa-
curada y certificada, de V a i i . 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a i». 
Heparto a domlcllo del correo de Madnd, 
uiixios de Valladolid y Asturias, a la» ai. 
Correo de Bilbao, Llórgane» y mixto de 
.•aues, a la» 12.45. 
Correo de Ásiuria», Bll'.ao, LlArgacss y 
'Qianeda. a la» 18,10. 
Los domingo» ea nao» toUmaatc r » 
u so a las la.lS. 
íd«m ü l ro Dossal. da • a IR. 
Santandar a Ontanada. 
calidas de Santander, a la» M? 3 -1,1» 
tuaüaua y 14,20 y 18,20 tarde. 
cal ida» de ün taneda , a laa 7.U y AI.ÍI» uik 
*pua y 14,26 y 18.»55 larda. 
SANTANDER A BILBAO 
oaiida» de Santander, a las H.lk, U.» y 
10,«o, para llegar a tíiinao. a laa i»,», y/.a* 
j í.u,ib, respecuvadnenia. 
ciaiiua» oe Bilbao, a las 7,4*, 14 y i9rur 
liara negar a la» ¿1,». ii,é» f a*.»*, mayuv, 
ii«(UJU(suie. 
De utoaja para Santander, a la» t.li, 
i'i» a t ^ o í - a la» a,SH. 
uo obutauder para Marroa, a u*» ¿M». 
( *i-fc ü»¿»r a las iS.M. 
SANTANDER A LLANBS 
candas de Santander, a las 7,45 (correo), 
1.1,20 y u,iQ, para llegar a Llanca a la» 11,1», 
De oficinas publicas 
Aduana, calle de la JRioara. da auavs a 
•ma y de tre» a sel*. . 
Ayuntamiento, Plaza de Pl y láargal l , Sa 
' lueva a una y de cuatro a sel». 
Avance catastral da la Mlquaaa Urnana. 
lilass da la donstltuoioa, 4, tareero, da é U t 
Audlanola, Pía*» da la Coavutaoioa, «sa 
v.eva a una. 
Banco de Santandar. Pa»ac tia Parada, t 
-fl nuava a una. 
Banoo da Kapafia, V^lasao. f, da dia* . 
do». 
Banco Mercantil, calis da í í a r s a » Co/W* 
'.e nueva a una. 
Biblioteca municipal, calón da lactara. é» 
uadro a ocho de la tarda. 
Cámara de Comercio. Compafiia. B. a* 
uufeve a doce y media, y de tres y ipadla a 
rtiste.—Horas de consulta, secroario. s i 
cuatro «• sel»; letrado asesor, da cinco * 
media a seis y media: lOKlslaclón d» AUua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, BT 
oitrios e impuestos, de cinco a sel»; »e»mr{ 3 
mcundlos y accidentes del trabajo, da mt 
m a cinco; transportes terrestres y m ^ í -
tuno». de cuatro y media a cinco y imcíia. 
c á m a r a Olc la i Agrícola, Paaeo da Para-
da, ai , entrcBuelo, da nuava a una 7 da ,irti« 
a acia • 
_c*?1wa de la Propiedad Urbanar B a n s i ) 
Cortés, l , entresuelo, da d lc i a ana y £i-
cuatro a sele. 
Dispensarlo antituberculoso. — Contu lU 
3 nueve a una y de tras a oinoo. 
Diputación (palacio dal Banoo Maroea-
t l l j . da nueva a oes y 4l« tras a claoo y 
medía. 
Delegación de Haolanda, calla da la • ! * » -
ra, de nueva a do». 
Comandancia d« Marina y práctico» i e ) 
Puerto, calle de Caslelar. da dle» a atas. 
Comandancia de Carabinero». Alameda prt 
mera, tS, de nueve a una 
Real Club Automovilista, Muflía. I I , 4* 
nueve a una y de treii a acl». 
Montes (Jeíatura forestal), Florida. 1. »«r 
cero, de nueve a una y de cuatro a »iat». 
—Sección facultativa de montes. Torral&va 
ga. I , tercero, de nueve a una. 
Efouela superior de comercio, eailf t * 
Magallansb. secretaría, da nueva a du«a r 
meüta. 
